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Encino. Sr,: 
N i hfl ffómáo menos de causarme lion-
dn pena la noticia de que va á discutirse 
cu breve pla/o eu tas Cámaras legislati-
vas el proyecto de una nueva ley de Aso 
ciaciouts (nic- cuenta ya con el beneplá-
cito del Gobierno y el dictamen de la 
Cojnisióu <le diputados nombrada :d efec-
to por el Congreso. 
Sin entrar íi discutir los termines étt 
•jne está redactado el proyecto de ley, 
poo-que esta discusión, además de pjaces 
•Icma^ado extenso este escrito, corres 
i:(>nde á los muy dignos Prelados qut 
Keiíétí asiento en la alta Cámar.i, he de 
permitirme hacer presente á V. I i . que 
, seguramente contra las intenciones y pro 
| pó&itos de V. E . y del Gobierno, el im n 
donado proyecto de ley ha sido procla-
mado públicamente en mitins y en pe-
riódicos como bandera-de combate contra 
la Jjjcsia ealólica en España y como prin-
ripio de una serie de disposiciones íegis 
lativas de tendencia anticatóbea que se 
üsfuerzan en arrancar á los Poderes pn 
hlico<s Agrupaciones revolucionarias, á las 
.pie toda tolerancia parece poca para los 
perturbadores del orden social, y toda 
Rncvolencia, por pequeña que sea, p 
rece excesiva para los que oran, enseñan 
íi los niños y cuidan de los enfermos en 
los Hospitales y de los ancianos en los 
Asilos. 
Rl proyecto de ley presentado a? Con-
greso ha producido, por esta razón, gran 
.darma y dolor profundo entre los qm. 
consideramos el sentimiento religioso co-
mo base necc-saria de la sociedad y ama-
mos con todo nuestro corazón las ense-
Sajizas de la Iglesia católica, porque la 
presentación de dicho proyecto fuere á 
los católicos españoles en los sentimk-n-
bóe más íntimos del alma: el amor á la 
Religión, que nos guía hacia la vida que 
constituye nuestra esperanza, y el amor 
A la. Patria en que vivimos y á la que qui-
«iófamos ver próspera y libre de las agi-
laeiones de la» luchas religiosas. 
Mas, dejando á un lado castas conside-
raciones de carácter general, que ya han 
sido expuestas á V. lí. por casi todos los 
Prelados espeñoles, y eii especial por el 
eminentísimo Cardenal Primado, de un 
modo harto más brillante que el que yo 
pudiera emplear, cróome en el deber de 
exponer á V. K. algunas otras que se rc-
heron solamente á la diócesis 'de Astor-
ga: Ocupa esta diócesis un extenso te-
rritorio de más de 14.000 kilómetros cua-
drado?, y es una de las que en España 
cuenta con mayor número de pueblos; 
mas, á pesar de eso, sólo existen en ella 
cuatro Comunidades de varones, de las 
que una se consagra á las misiones y tres 
á la ensL-ñanza, y 16 de nnijc-rcs, de las 
que nueve son eonventos de elausura, an-
teriores al Concordato; dos al servicio de 
enfermos, dos al cuidado de Hospitales 
y á la enseñan/a, una á la enseñanza ex-
clusivamente, una al cuidado del Asilo 
de ancianos y otra al del Hospicio de esta 
eiiul.ul. Antes de dirigirme á V. K. he 
reeogido informes de muchas personas 
•n'iiliadas á distintos partidos políticos, 
constituidas no pocas de ellas en aulori-
ilad, y, sin excepción alguna, todaá las 
•personas por mí consultadas han conve-
nido en reconocer los grandes servicios 
untados por los Institutos religiosos á. 
}a Heneficencia y á la Instrucción públi-
:u en esta región y la imposibilidad de 
pstitttir su acción en Hospitales y Ceñ-
ios de enseñanza, por lo cual no creo 
:Vv6Íitürá<tó asegurar á V. K. que si se 
pidiese un rejc i 'cni ium sincero y cons-
ciente á mis diocesanos, ciertamente ha-
hih de resultar contrario á toda ley que 
rliíiculte la vida de Jos Institutos reli-
giosos. 
Los deseos por V. Ií. ^ C ü i ^ ^ é l i ^ ¿ ^ S ^ S i S ó 
manifestados, y que yo estimo muy sin-
ceros, de proemar desde las esferas del 
poder el progreso y la cullnra general 
del país, me hacen esperar íundadantcn-
fé que el Gobierno presidido por V. I?. y 
la mayoría á él adicta no han de inferir 
á la Instrucción y á la beneficencia el 
grave daño que sufrirían si se hiciese di-
fícil ó impoeible la vida de los Institutos 
religiosos que ahora contribuyen en tan-
alto grado á llenar estos d«*? interesan-
tís ima fines de toda sociedad bien órga-
ni/.ada, y que el proyecto presentado á 
las Cámaras no será aprobado, ó cuando 
uenos será modificado de manera que no 
atente en lo más mínimo á la vida y nor-
mal fuiiclftilainichTo de dichos Institutos. 
Dios comcive la vida de V . E . muchos 
íños. 
A ct.. . . . . . . . 
elecciones; eso se qi^eda para los eme sólo 
éulouces QS visi tan, no c i i^ j jd^ f!>U»7-s J.i<<*e-
gitados; si yo a lgún día ^ Jos f)ifl£> no tjie 
los deis. 
bes ix^oni i^Ma, con la e í p o u ^ i i m y COr 
nociinientos So él^peeul ia ies y préífljwíp», el 
tkejor á u m e n t o de su¿ gífcvudps de tebor. 
L«S cxpjíeu lo» j^sqíos» aeouséjándole.s la 
raza ^emeptal y la Schvit, de v^iíjza, ¡ a \ i y 
buenas t | i CíU"nc^ y leche» ha p r imem há 
convertitlo el vylle de- buaijco, en G^IÍCÍH, 
de un pa í s pobrísinio háoe poco, cu qno 
de los mys ricos de Ksp^jiíw La §cguu(l;i 
lia labrado la prosperidad de nuichns villas 
vascongadas. 
Aleca los resultados po r él ob ten idos , 
Y c i d a d c n i n i v u t e maravilloseKS para estas 
gentes. Dice que ha log rado auim;ntar eu 
su granja á ejeuiphircs de estas razas uu 
k i l o de l a n í a s al d í a ; que h o y , con cien 
obradas de t r i g o , haecla uñsuia teco loe* i ó u 
(pie antes con 700, y que las 600 restantes 
las dedica á pasto eje alfalfa y eSptRfeotftj 
rcspce^livaineiitc' , cu 300 tle r e g a d í o 3' 300 de 
secayo. 
Habla de la cuestión social y de la mi -
sión de los ricos y lo* pobres; Avalora su 
opinión con nmiic-vosas cita* p t la «Sagrada 
Escritura y Santos PiUÍrés. Dice con Ter-
tuliano que los ricos soij los tesoreros de 
los pobres; con beóu X l l l , que los pcos 
hall recibido sus riqueza!' para su perfec-
ción y ayuda de los d e m á s ; con ej Apóstol , 
que son )ps adiuinisdadores de los pobres, 
puesto que nada tienen que 110 bayau reci-
bido de Dios Nuestro Señor. 
A Ips pobres les elíce tme no desi spcréii, 
que Jesús también fué pobre', que E l les 
llama bienaveutilrados, y que en el Evan 
g t l i o les dice «Pedid y recibiréis», y qm* 
•Más fácil es- que uu éauiello entre por el 
ojo de una aguja que- un rico en el rtfijio de 
los cielos.» Aconseja la unipn do ricos v 
pobres en el Sindicato coronado por la cruz 
de Cristo. ( O n a i i ú n . ) 
Hace el resuincn ]"). Medardo Rodrigue/. 
Les aconseja entren todos en el Sindicato 
y formen un plant ío ó vivero de frutales 
para la rica vcifa de Saldaña, tan necesi-
lada de ellos. Atr ibuye la pérd ida de co-
secha á la falta de ázoe filtrado en las ca-
pas inferiores por el exceso de l luvias, fal-
mediante los abonos de 
primavera, y que por eso él na obtenido una 
i'oscclia tah buena como no logrará j amás . 
(A plausos.) 
Les encarece tjl uso de abonos minerales, 
sobre todo suptcrfevsíalüs á razón de 150 k i -
los por obrada. Pondera sus ventajas y las 
de los nilnatos de primavera, utilizados 
cuaridfo ammillcan Tos trigos. Combate el 
excedo de siiuicntc en las siembras ; deficn-
Todo | j 
d i c a m ó n . 
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e s ímbrador^s arrobAderas. 
j | Vbteitdr^is—dipg-HCO^ la gjn-
Mi lws a p i a ú s o s . ) 
oontijr lus listas de JO pueblos aún Ú9 re-
cibidas. E l 27 se cierra el plazo para los 
sqeios fundadores, y los párr9<£<j calculan 
í i&jfifaa á i.000 ese día . 
El mi t in de Quintana ha sido el más bsi-
nioso florón, el más bello marco de oro de 
la organización católico-agraria, jyiil gíra-
cias á todos los que han depositado un pé-
talo en su corola, un esmalte en tan áurea 
y ar t ís t ica joj'a de la propaganda calólicó-
agraria. 
Y con él hemos terminado nuestro plan. 
¿ Y qué sé ha conseguido dc^pu^S ^c M1»-
tas idas y venidas y tantos mí t ines y -tac-
tos discursos? Yo hablé en los dos prime-
ros mi t inés de la campaña , de Astudil lo 
y Palencii, y no atisbaba revolución tan 
l u r i 11 os a omno la que Dios ha obrado me-
diante' nuestro quijotismo 
DE CEBBfOO 
E N 
L f i J ! B Q i f l 
POR TKI.ÉORAFO 
PARÍS 24. ^,45-
E l señor marqués de Ccrralbo ha dado 
una notable conferencia en la Academia de 
Inscripfcioucs, sobre cuya solemnidad escri-
be L ' h c h o , de Par í s : 
«La sesión ha sido de la más interesantes 
Celebradas en esta Aeadcmia. El marqués de 
Cerralbo, iniembp; de la Peal Academia de 
Madrid, es uilo de los sabios arqueólogos y 
prehistoriadores de España . Anunc ió á los 
franceses el dcbcnbriiuieuto de una gran 
Se'han ^undado ^ o Asociaciones agrarias ciudad celtibérica, íumiada cuatro siglos an-
ts de Jeucristo, y cuyas rumas se hallaban 
bajo tierra. 
ha ciudad de Arcobriga, con grandes for-
tificaciones, que fué tomada por los romanos. 
E l ilustre próccr hizo diferentes excavacio-
nes hasta poner al dsrubierto las ruinas de 
la ciudad celt íbera, en la cual hal ló vestigios 
de arquittetura romana, un gran teatro, 
broches, armas, escudos y otros utennilios de 
•a de un nuc [bronce; con relieves y cabezas de hombres 
ku a tro n 
LR DEL Zfie ESI 
E N 
235 pueblos, quedando orgauiz^iejos so-
tentefy libres de las irarras de los usu-
para 
cialmc  f  ño uc J g rry 
reros, caciques, logreros, vampirps y tWa 
esa nube de aves de rapiña que tejep el 
sudario del agricultor para c§|)¿rse «*n su 
cadáver flbioo agricultores, qué con lo.otK) 
anterlonn^utc íe(lerados forman |a gian mi -
licia de> las avanzadas a g r a i i á s ' p a l e n t i n a s , 
cjue harán lucir en el cielo cástoljano la 
En ei,atro meses de propaganda hemos 7 ammaks, que servirán para el estudio de 
roto las cadenas de la a i . t í . ' . A t t í n a A ^ n s ' 1» '-ivdizacion. ce t i b ^ K 
lamiento a-rarios. l ^ l edSdo del individua- ' ' • \ P " ^ s«s trabaj.os de excavaciones ep 52 
Uai«« D*/I,S^O, i 1 i ! l<-Li J X estaciones prehis tór icas , protoprelnstoncas e 
U ^ ¡ h ^ ' pnlvenzador, levantado pgr ^ s t ó H e a s ^ j u e aharcan una exteiisión de más 
Corporaciones gjemialfcs, ha sido desmpro- l i n t o r r a r á v cu las necrópolis de Agu i 
nado al golpe de la piqueta de la achon Jar, exploró un; 
fallando esculturas de guerre 
lor 
anterior 
lar, exploró unas 4.000 tumbas y urnas cubier-
social católica, háb i lmente manejada por tas c( 1 
ews 
Ncv 
- ' . .«.OH lOSaS, 1 . >•..: 11 m i 1 <io uc mivi i 
> dos t i t e e s de la pmpagauda, padre ro.s con ^ ¿ d i i í a s compleUs de gnin va l 
ares y D. Antonio Monídero , co« la h i s t ó r i c o para el estudio de E s p a ñ a , anteri 
peracron de los jóvenes propagandistas. 1 A in t r ^ m L i ^ 
rea I'KI.ÍGRAFO 
VSAN PttrwKs K / K r . p s f . l 
A c<msecut%iuia de un gol|»e que 1̂ ZarcV 
witch suírió hace alguno.> díun. ha Icrdílp uui^ 
fue-lte hómonag ia que a h u m ó [H.'fti.udaT»«'0< 
te á hi familiy impeiial . 
El medico mayor de Cámara doctor TheoS 
dorosso, rtcomxíió detciiidam. i;..- j l c M e t A a 
y se mantuvo en iiria prmíí id • rv ' i iu.íii3< 
do la Zarina Te llfterfogtJ acen 1 ' ! r e a t a d a 
del reronorimiento. listo \n. > •.•irtr ver i la 
dama la posibilidad de que S liljo *l*tbvicA, 
ra en petifpp inmjnent'.- de >l)UCrt; , ]u¿Hi¿ 
tió con el fiúCtot ¡insta que é.-̂ te h c píi so tjjfa 
el Zaiewicteh tenía vfon ftla líccción Tê  
>ual y . además existíaii daños le eoósioftrat 
c ióh en el pulmón i t q u i é f d ü u 
A l e«cu'iiai ts'.is t r ts t is IIOI . M. la tttjS 
na. s u í n ó un ata fíi': de enag;-.-- 1, d immro 
el c»:.)l intentó arropme á un putío -leí píil"< 
ció por 11 ía \entana del wgunílvi \^^"., t k t t í 
de la conversación tenía hii»-.ir. 
Impedido el propósito de l i (¿ribiilad».imcM 
tl^e, y sujeta ésta, sufrió un Iv.-xáiiel¡« 
miento. 
_ Cuan.'o v<»!\ió en fu de nná 
vii k i i t a ciisis nerviosa. 
Por temer de cinc intiínte de tiuévq at. r i -
far contra t u vida, se ha ea t í ib iéo ido ceio.i 
de ella una ehl'.ei-ha vigilancia. 
M u e r t e d e u n c e n t r a P r o t r a n t e . 
cooperación de los jóvenes propagandif 
i Hendito qui joí ismo el que aviva las ce-
nizas de la fe en el sagrario del alma cas* 
te'lann, Ct>nvertido ])or los sancho* maldi-
tos en imuundo sarcófago! ¡Hendito quijo-
tismo el que trata de arrancar de los hom-
bros castellanos sus andrajos de mendigos 
á IQS romaiios. 
l.o Academia íelieitó al sabio é 
marqués , por sus notabil ís imos trabajos.» 
E l T r a t a d o s o n E s p a ñ a . 
PARÍS 24. 10,55. 
Créese que el convenio franco-español será 
•SAN I'KTKUSSI'KCO 24. 
E l contr . i lmúmnte Schaguín, ^ — ' i u K Í á n t t í 
del yate i m | K r i a ) , si ha matado esta ma-
!ña.na en su d o m i c i l i o , d i*p i t lwl t i r j f 
de fuSflí 
y vestirles con el antiguo manto de reyes! filmado antes de cuarenta y ocho horas. 
Sin tí el mundo habr íasc perdido en el ma 
tcrialismo; la Humanidad "sería una inmen-
sa gusanera. 
V i e r o n MARTÍM-Z. 
De la Asociación Nacional de Jóvenes Pro-
pagandistas. 
Qv^nUfpa de ¡a Vega, 22-io-gi2. 
CAUSERIE PARISIÉN 
t JULIAN, O b i s p o de A s f o r g a . 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. 
POR T I E R R A S C A S T E L L A N A S 
MITIN MONSTRUO 
E N 
QUINTANA D E L A V E G A 
12.000 agricultores reunidos. Discursos elo-
cuentes. Balance final. Nuestro quijotismo. 
Con llave de oro se ha cenado el bello 
plan de propaganda y organización católi 
i< ..graria del Norte de la provincia, de m á s 
de la tercera parte de la misma. Hl m i t i n 
de Quintana de la Vega ha sido el m á s nu-
meroso y entusiasta de los celebrados en 
esta campaña . Más de ra. 000 infrien llores 
han aplaudido con. delirio á los oradores del 
m i t i n en inmensa hoguera de entusiasmo, 
de fe en una próxima resurrección de los 
1/áwiros de la agricultura patria. 
Kn Frómis ta nos abra/amos con don 
Antonio Monedero, después de fmternal 
ísaludo, en la m a ñ a n a del ig . Kn ame-
Jiísima charla de cosas agrarias, de inci -
dentes de la campaña , de futuros planes, 
de bellos resurgires de los campos de Cas 
t i l l a , «los de las grises lontananzas muer-
tgs», que diría cj poeta, á la sombia de la 
hedcr.iclón, llegamos á la his tór i ra < - •«••) 
media hora después del padre Nevares. c;v 
hallero cu viejo y mal intencionado r o n u . 
qtie 1c dejó no muy gratos recuerílos. Re 
gresaba de fundar el Smw&to de Satraei-
n«>Castrillo. 
C'omimós en el Colegio de vSan Zoilo don 
de los padres iesuí tas , se exceilieron en 
citcncioncs y deferencias tanto á J n ida Vo 
Dio al regreso, pues en él e-cnamos y der 
mimos. 
Rn i ü coche, guiado por el s impát ieo 
Efcaneiaco, marchamos á Quintana. J \ \ pa-
rfre Nevares y yo íbamos en el pescante 
OOtl el noblote Francisco. D. Antonio y don 
Medardo, en el interior. A los quince mi -
nutos de camino me dice el padre Ncvaus: 
IMi ra , qué bermosa vega} Fra de unas mon-
as. Y c] picaro Francisco, con uniUnalicia 
ipic chispeaba en su pupilas y un J i i ó v i ' 
¡niento descendente de dedos demasiado ex 
^resivo, jepJica al padre: «Eso es de lo que 
ie vino cuando la gorda; fu*- <Ie lo qne 
arañaron los de las manos vivas por un 
pcazo de pan.» 
A las seis llegamos * Quintana. En la 
carretera nos e3r>er*oa el virtuoso p á r r o r ó 
O. Apolinar con varios sacerdotes 
le los pueblo^ Y ""merosos vecinos, que 
p ó t ñ s j ú m o p ^ 011 vitáis y ovaciones coréa-
las por-y*1 continuo tronar de bombas y 
lolietes .•' divisar el coche. Bajo art ís t icos ar-
os pc-vados por hermosas y-garridas mozas, y 
idénticas manifestaciones de entusiasmo, 
«w dirigimos al templo, donde i l padn Nc 
c-n nombre de j e s ú s .SácTamcntado, 
1 IÍ'I'U y para nnu n veúimOS, le? dió las 
icias por e-1 recibimiento disponsade. 
.nu70 <fc fcs or.<ran1/.1dorcs los d i InS 
O-aciote fesde la casS riel- párrecc. Hablé de 
L ' ^ á " SCC]íÜ ;lgraria P»i té la situa-
8ón t n s t í s i r u . de labrador, debida eu par-
ba del amor á Dios y dc\ am^r al tTabaio 




troia, la de la siíidica«ión bajo la cruz de 
d i s t o . 
A l día siguiente, y en la solemne Iksta 
religiosa de la m a ñ a n a , predicé» un elocuen-
te y erudito discurso sobre la acción del 
catolicismo en la saciedad, D. Medardo Ko-
dríguez. 
A la una, y presidido por él octogenario 
D E b O S 
j V I ñ E S T R O S 
V U G R A U P E U G R O 
E \ i a s l i xv impuesto á tos i n s l i i n h í i s s in-
dicalisl i is s in Patr ia , es terrible. Probable-
mente m m i r á v todos de miedo. H a n í t é é 
iotuieyiadcs á la censura, es decir, á una rc-
prensidn. 
E s t a iCíirftHrt rcaterda lo del eoehero de 
punto que preguntaba al presidente del l'ri-
hutuü que .le había condenado por uu delito 
'profesional: 
- Pero, ¿ e s t o me i m p e i i n á conducir >ni 
i o i h i f 
- No, en manera algima. 
- Pues entonces, me río yo de la condena. 
L o s irtstitutores e s t á n t n el mismo caso y 
en ta misma d i s p o s i c i ó n de iinimo. D e s p u é s 
de censurados, s eg i t i rán guiando su coche, 
s e g - n h á n e n s e ñ a n d o las mismas d ^ c í n n a s , 
p ¿ r tuya e n s e ñ a m a han sido censurados. 
V a ú n ha h i l ado muy poco pa*a que esos 
sindical istas sediciosos, antiputriotas y sec-
tarios sal ieran, con más arrogancia que an-
tes, del consejo de disc ipl ina, ó m á s bien de 
tudiscipfUna, que acaba de apl icarles lo cen-
sura por un voto de m a y o r í a , ¡4 contra r j . 
Sabido es qu* h s institutores, miembros 
ittl Lónsejo departamental de d i sc ip l ina , ele-
gidos por sufragio universal de sus colegas, 
son Ut e m a n a c i ó n directa de su c o t p o r a c i ó n . 
Pues bien, todos los institutores del cun.ujp 
h&n vetado ta a b s o l u c i ó n . L a m a y o r í a de un 
-voto se ha legrado grucias ó ¡os votos de 
des concejales r a d U a U s - s o c i a l i s í a s que te 
han unido a l prefecto. D , m a n t , a , que l£S] 
y v i r tuos ís imo párroco D. Juan Merino, se institutores, sentados en el T r i b u n a l dt l con 
le 100 cubiertas en ho-¡5c^ de d i sc ip lma, p o d i é n decir, y lo han di celebró n n banquete d
ñor de los oradores eü el grupo cscolat re 
cieiiteineiile inaugurado. Por falta de tiem-
po no hubo más brindis que el muy elo-
cuente de D. Santiago García en favor de 
los propagandistas católicos. 
A las tres comenzó el m i t i n en una dila-
tada pradera, en la que se instaló «na t i i -
huna que ocuparon los oradores y variosi 
f i 1 c-rdetes, entre ellos D. Juan Merino y 
D. Apolinar Valles y D. Santiago García , 
iho ejeci ivamevte, c o i sus votos. 
« N u e s t r a s .vpiniones e s i á n -ahí sentadas en 
esos bancos» , setlaLimio los .de los inculpa-
dos. 
E s t a condena, puiomenle p l á i ó i i i c a , tiene 
iodo el val t t itt •HUÍ a b s o l u a ó n . 
Para t i Jtí irnst{rwf qué ani¿nc.i¿ha rigores, 
t s un l a m e n l d W f r a c a s o y algo t « "S pQl-
,¡m ti votq di ios instiUiUjres dé l ton'ejo dé-
paiturnt nial indica bien claramente el espiri 
DE MI CARTERA 
A 
T O D O T ^ A P O 
T O D O S G U E R R E R O S 
JiiíludMid» ro. rfla vivimos en el fiaft lui&a 1 ínMiCEeo 
|>1ÍUK-UI: un I>;>ÍH ouyiv cara. teoVlica c^nsiiítc en' 
r M • MI|,ÍU^ n.iTiJ«H-«To «̂ xlo lo «ÍIIO en w i)li<j;>a i.<.' t ieiu el aleani« di s,-, neral, y es uu 
!<• )riqwrl«, ilaiido Oo ladv i^ n iin «<4i«Bt«» y «jr,-ií iinu t jeniplt- ilustrad» di lo que tfsted llama en 
E n f a v o r d e u n a s v f c U m a s 
PARÍS ¿4. 21. 
Los padre; la/ari^las liaren hoy un lla-
mamiento á la caridad eristiana, en favoi de 
las desgraciadas vfeftmad del tifón, que ha 
devastado varias ciudades de la China. 
l l i y Ihean inticiaS con detalles horroro-
vos. TTnc «le fes puntos más castigados bou el 
•tifón, ha sitio el vicariato apostólico de lo» 
la/.aristas en Che-Yaag oriental. 
Memsefter Talbot, diee que el aspecto de 
la ciudad «era m á s triste que el que debió 
presentar JerusaU'u después de ser destruida 
por Tito». 
bpe ríos ai rastraban á cientos los cadá-
veres, y más de cien mi l familias han que-
dado eu la más e&pantev^a miseria. 
l / ic a u t ó g r a f o d o P i ó X . 
PARÍS 24. 22. 
El conde de Piadel de Gannancc, ha reci-
bido un antógnifo de Su Santidad Pío X , 
dándole las gracias por hí 
bro Vna fa 
Dice Su 
«fes* M • i < • 
R o o t H l o a e i ó n o f lo iaS . 
SAN I'HTKUSISCÍKV» 94, .0,15. 
El ••oburno lia dcsmentií lo con cajáetcf 
Oficial las noticias circulad,.;» ICrCOd de la 
tentativa de suicidio de la Supina. 
L A G U E R R A 
E N L O S 
B A L K A N E S 
r o s ItsuSoitAPd 
cii-- eo;itiuiJ/i-
! ' . ' k i l i s e a y; 
esa bajo la revcltu f< n 
un catk) particular; pero 
oif.'.inÍAadores principales del m i i i n m o ñ é - , t-4 w n t f l l de la L'crpotación. Todos los ins-
truo. Hixo la presentación de los omdM&t*tí i 'ul&rés. st: l iacen-soUdaHcs de-ta i M i s c i p i i -
cn forma galana y elocuente D. AT^olínar j na. y , natt<raímente , esta solidciridad se e*-
Valles. [tiende al a n U p o t r í o i i s t n o , á la perversidad, 
Yo habl^ á c o n t i n u a c i ó n del Sr. ^ ¿ B e i s J ^ sec taf t í i r io í * * * ? ^ ™ * * * : . , , ^ , , 
expuse el problema agrario en s Ú S h n estos M n d u w r e s , esta t i d ü u l f l a g t í ^ ¡ 
' i iéfá de la censMti. fBDt un v o l ó de m a y o r í a , [ 
ynáí que una tección de moral pina 
tí$s y una f o r m i ü a b i i %hj«iaM ú ¡o 
y expuse ei promema agrario en sus as- • J ' 
pectos político, económico, social, J t l ig iwic |£M)W . 
y patriótico y su solución con la organiza-"L^ ^ ^ 
ción d« los "labradores, primero en SjiKb- | I0™' 
eatos, y después en Federaciones eo 
por la c n i K , recibiendo á cada período.aplau-
sos tan m e n t ó n o s como lamered^p?. 
E l padre Nevares', que por 'ta m a ñ a n a . 
De hoy m á s , los padres sabráh que en las Ó®* , n ^ ' ^ ^ ^ i ^ , ó n W A l ^ o u ^ , n ^ 
- ' - - - > ' • ¿ — ' - i A ver,.; LmsltOi ^hn lo una «llave* fe CJMU V.. escuelas se e n s e ñ a ^ e>ficiahw$te á sus htjos 
los principios de la C o n f e d e r a c i ó n general 
ig de Oi tubre. 
colocado cu una caricia *íiie bacía de Ui'- 'del trabajo y las doctrinas r e v o l u e i o n ú r i a s 
buna, en el atrio ele Ja igksja , haV>ía cxp l i - •"«ri-socíti/cs y a n t i r t f l i g i ó s a s , puesto que el 
cado lo eme era c-J Sindicato, con un estile ' ' ^ ' ' ^ " o t s t á Slirt t e ó ú r s á s , s in fuerza, sin 
ameno, lleno »fc parábolas , con el rmMut-.' ' lt íorid<id coatrii los educadores del r ígi 'r .r , : 
que Jcsúfe t i b i aba á las turbas, r eanudó su j a m á s se ha demostrado m á s perentoria 
átscvrao entonando un himno á Colón, Ma-1 '"¿"te que lu é&Ciieia Uncú ha pasado á ¡ci 
oraiianes, LrCgázpi , Solís, Fdcaiio y demás1 Peligro p ú b l i c o - - u n n para la rrtfárfiH /<. 
descubridores que lo fueron de mundos ' P ^ h c a . 
ra Cristo y para España , mientras que el I U n día veremos qm és ta se e n c ú é n t r a en 
eiui^-antc de hoy se lanza á las inmensida- iti necesidad de Uamn: nimcrínen'^ á los l ler-
des de los mares mendigando en las t iciras manos de la Doctr ina o i s t k 
eonqui.stadas ayer por suis padres un ne-
gro mendrugo de pan. ( O v a c i ó n . ) 
Expone detalladamente los fines del Sin-
dicato y sus euemigos, oue reduce á ma-
tro: el ignorante, el egoísta, el usurero y 
el cacique, explicando la íunción de cada 
uno c-n forma tan graciosa é intencionada, 
aue arranea estrepitosas, risas y apíai^sos 
de nlos oyentes. 
Hace un hermoso estudio de la Caja ru-
vol de p rés tamos y su mecanismo. Habla 
del ahorro como signo de cultnna y fuente 
Jt prosperidad individual y social. 
lv(vplica la Caja de abonos y la Cooperati-
va de compras en eomún con el ihismo 
gracejo, con In misma jiquev,a uc idea, de 
ejemplos, siendo objeto .,1 u imn.. . de ca-
lurosa ovaeióu. 
D . Anlonic j\fc>ue<kro dice que dl9 K<.u¡-
mos. buscando votes, yxhf, no f« í p o i a d« 
JFf. M i 2 7 ^ , w. w 
POR 'fm.KORAFO 
L a cucstdó:' ) cío laa caprnasi 
bjcantwla do humo J«l j>itdk>r ú Ja* «IKIÍUVIM;» m>ÍB 
iiaporfeaMcB do otxlcn intcf ior. 
Si beuios do hablar siuce-rainenU», reetmee» MOMrá 
quo M novoota y cnieo iKir ciento (k> k« fcriAfkHes, 
tc«la una idea tan .. confuía do los Balkuucs tomo 
uii cccincr^ de lo que es Pnktica foronso... A cual-
naier ciudadano «culto» por la ropa y cou |)ibo puta-
to, si baco seis meses lo iiivguntan dónde «Ui Bofí» 
Mti hubiera respondido muy eeiio QUÍ) «con uixw pa-
rientes cu Valladobd. p 
Ĵ a Prensa, esta Piensa km cou»bf.tida |)or lew I«H>-
motí quo alaiuan la mano pidic-mlo «bomlK»í», Uft <n-
Htñiulo á lu« «reníes una poirión do coeaa nclaciona-
pas itóá ficrvioe, toreoei búlgans y wfateaetpaooB, 
pem la» gwik*, on «ít-ik ooatión eoiao ou olni«, to 
ban becho un voixlfldci-o lío y cada diMo»o üitilcjüro 
ó do torUdia, á pro^silo do tfctc tema do actuaJid^l 
i< -i,ii.¡ maclio más cómico quo una iiíbóula tic la 
caea «Pat-lic». 
—Ustol, ü . Ucl^loio ¿con qtiiOn of?tó? .. 
—lAy, mi «IVICVKIO PCIC/, yo con Iw búlgaroel.. 
—IJc«ibm ¡no •t'ca uslod eorviot Tnrqnía üone 
la raaón y la impcudiá... ¿A quo np loman Adriuo-
- ¿A «ji*C' no so meton en •Cotiíia:>... digo en 
A lonas.. ? 
- Qncirá x^tgd de 
do Monioac^io. 
- - i 80 lia «cê livlo» 
íapital do Bulgaria. 
' —1 A d w .. «geógratfos ! 
Í,.<•!.,• !(• M ¡xiva ur-lcd jiaia.una i:uh« ra j.llo-
tacki do tn íamiliu .. 
WxU* : i,f. . pwo no f i n r<«otv<uio .4 ur-tod 
•y-fa «torios mal cdn''.ado . 
V IV u , • «licita un tremendo puntoso á D- tfaüfi 
doro; QUO grita iguardiael. )guqkrdLa«l;.. áofoDtÍM'n-
'h><< ul miamo tioíifipb cín un m'imcro «les «La Co-
| ttaco .iMrf» tífeem, í d k n ñ inundo «> «entífl. biiJnúbw 
I ' ! tctjijeisbíO ííp eses cembato; <*(.iii;irles í ¡m'j-
ídov, •ra- .tlo^Tcmiaic». público. En el interior do Tos 
ItogdJiíw hicliititüitt ÔIBO liern» loe chiquillo*? y 1̂. 
él el p i l l a je »li los bienes nacionales , r c a l i -
itado á fines «leí Higlo x v m . » 
en Belgrado qm es la capital 
tol «oblo amigo!... E^a CH la 
D e l a C a s a R e a l 
Ayer se et-ebié el cumpleaños de la Rei-
na Doña Victoria, y con este motivo oye-
ron misa hos Reyes y la Reina Doña Cris-
tina en el swlón de Tapices del Regio A l -
egar , asitítiendo también al acto las Infan-
tas Doña Isabel, De ñu P « / y Doña Luisa 
y los, Infantes Pon FeTiuindo y Don Car-
los y los Príncipe^ de Bavie-ra. 
Ofició en la misa el Obispo ele Sión, ha-
ciendo la Reina la tradicional ofrenda de 
26 monedas de c-ro, una m/is de los años 
que cumple. 
Ayer estuvieron en Palacio la Infanta Eu-
lalia y sus hijos-. 
I.oS tulpas "le la "Real Casa h a » vestido 
¿yer de Rala. 
p l Rey, tkbpiiés de presidir ayer el Con-
sejo de ministros, Bojm SÍJ-IO. : i pie, de Pa-
lacio, Vlmgiéndoíie al Campo del Moro, don-
Cu estuvo pascando. A la una regresó al 
Regio Alcázar. 
paseamti J*6 Reyes en au-
bwst., El Parde. 
»t& inaugurada en Madrid 
i'.>quial do Nuestra Sc-
»geks^ y al acto as is t i rán 
Por i 
lomovíl 
—En brev. ^ 
la ri.ue\a igif • . 
ñora de los Ai ; . : 
Sus -Alajesladr B 
—Durante .todc 
cü l fKái«6 en Mav 
el rf4á de 
K l.Tl 
Tú, F.nriqiu, hazlo nn «puente»... «JÍ. 
ién Vr h¿H re-eibid' r i t Palacio mu-
CIMIS lelepramas de j t f t s de Instado ih« ptt^ti 
naciones íchciíanc'c á la Rea&4 Vietoría . 
LaS tropas. ,«k la guardia exterior de-l Re-
¡J'U . A l . ÍU-I. ha •-'<'" obsequiadas con un 
rancho e>t ; .uv1i¿ar jo , y á la oficialidael, 
con c L. i . . i , L i - y cigarros. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Viafes. 
Se CJH ar i j t i i1 t n Sai. SII :MJ, . I I el duque 
de Bailen, í¥stStí5lefeifltí de la operación que 
Bl 1.-K, eptusj^nodo, acababa por poider la k fué t>racti<xida recientemente en Berl ín, 
«ion do b rcATi.huI y ge (n,yo íeli/. usnltado dimos cuenta. 
l i a marchado á Par í s la duquesa de San-
ivoíió
- ¡t)aio duro aprieta .. póniJo d.'e «ixUás»! .. 
Y uno .lo ios cbicoe, cumpliendo 3» ordqn, í.rj:«nic-
•IJn con el contrario, dejíi.ndelo una ospimllu. desbaba. 
Abona, en,otro torrcuo, ol caso i » repito. 
• En cada casa m juoga «A Jo« Balknaicti», y loe papág 
ô p íj^Ai-ukr.cia iiiijucrr*a boopp de «gencí-aii! imoy.;. 
^Naturalmonte que por lodo Oiio os jefo do an Go-
biciTio on EBpaíla Cana-loiae y parion la« co«i» que 
. , .<!. ^ivino P%Í8,.. CURRO VARGAS 
l a r o r>>T 
POK TJCI.I^.RAl'O 
La ¡pat tsti o h Musssl . 
( Vi IÓN i 
t. M' .an.- , destypós de haber asistido en 
l o l h a o á la be-íla de su sobrino el marqués 
dp la .Scala. 
--lx>s condes dr Casal se encuentrnn en 
su dehesa de •Sotlllo. 
- 8 c ha liasladado de Reinosa ú Barcelo-
na la señora viuda de Pié lago. 
—I>e Toledo llegaron la señora viuda del 
dectev Lmos y su bella hija bolita. 
— Para Ferrol sale hoy el capi tán de In-
fankria ór- Alalina, muy queiidr- amis'o 
i i iK-st ro , D. José Mcirás Ciirrc. 
Enfermos. 
H teñirá enfermo de algún cuidado 
el d i rec to r general del Timbre, D . Zcnón 
del Al isa l . ' • 
illa 
pin 
1 la destrozó los ensere 
t í d á s al dueño du la x 
venir la Policía, (ju 
baj»>: Uispevs.ii á ioi 1 
e uei, 
sido 
i i " sin frá-
Bté». 
11 rsto 
tcano entre fas E©Ca 
n.i".' ídb bi un ida i H 
,. m .... ' .-.v.u .1, 
r . o y José Alva-
ts.i.Ka lados al I l f oi-
Fallaclmlenfos. 
Monlscny (Campins) 
!.. u > . i ]• señora doña - Ldi-
u a. ^ i iu l i de D. Andrés de 
:• cuyo matnmonio deja dos hi-
y doña l'.dil i , cisadas con 
el. niarqués de. Ilijosa dt Alava y con don 
Luis Perrei-Vidal. 
C o n t í n ú s n l o s e « m b a i ' » s . 
Cor.STANTINO^í A z\. 
Infomics llegados de ni I 
epic á las once y dier. de la 11. 
han sangrientos conibatos cr. 
A n d r i n ó p o l i 4 . 
Las hojas |.»of ambas parte* -> •"•mer«^ 
rito el l i - SÍMIIIHS y <e- cabula qu« I.» -pitulgs, 
tanto militares como cniie-.^, • . insVcfi-
eienUs pary alojar á los l i . n d ^ . 
1.a rn iv» roldad v btrós edifieipfl se Cfctóu 
habilitando ptir:» Hospitales de f^an^rK 
Sr ba m r r i « l o o! f io-^o H\ N rdf^ic «le 
Kirki l i ssa , y por el Este de Puudja tad>*' 
b i é u se han «•ntablado xioleutos combate*. 
Jlay t a m b i é n nutrido tiroteo ixn H i r d -
Jali, y los torcos han to iüaao 11 ófeufii^T 
t u dirección A n iumbal . 
L o a t u r c a s a t a c a n á l a s a e r v i o f . 
CONSTAN1INÓr-!(/V i \ . l i . 
Ha sido comunicada á la Prensa uníj 
ta diciendo qiie el Ejéucito del tVste se ha 
reconcentrado en l.)s a1fedbidoc$S de K^u'ia-
nova, y atacado á los servios, que cantaban 
con euatro divisiones. 
La batalla ha sido muy .san^ít^at.a, v se-
gún estos inieimes, los" aefviqs hnn ' s tó jo 
derrotados y son jK-rseguido.<' p'.>r los oxo-
manos. 
E í R e y d a B u l g a r i a í o a á e n f c d o , 
PARÍS 2 1 . j ^ t . 
Dicen de Berlín al ^xce l s ior que i^rre 
allí el runior do epie el Rey Feiuamlo ^tí 
Bulgaria sc ha caído del caballo, rernipién-
dose un bra^p. 
MffivilizifiOÍíú'n r u s a . ¡ P s d í o n r i o a ^ o y á . 
LONORI;S 2.!. 15. 
Ijiicnues l ibar los de San P e t c ^ u r g o di* 
ten que el Cobiernu ru.so ha ordcnaeío |a • 
concentración de t ropis cu !.us ptaximSaBüi 
.les de Kurs, j ,cblación de gran importan-
cia es tratégica, -dado que ; "• i .iv de-
apoyo para naa invasión de Aritiérná. 
Lambiéu Kar.s es tá considerado coñiu la 
llave de tos puertos del Caueaso. 
La «Sublime Pm rta ha d i r ig i r ' " un men-
saje á Ing la te í ra , sedicitando su ap-nv im-
•ra el oiso-de que Rusia pretend í intorvé-
n i r con su l i j é rd to contra aqu-:-U;i nación, . 
b a r i a s n<it«oéa8 d e B u S g a r é a . 
Se'Aí.AZAtiD'tA 0.4. 
De hora c-n hora se reciben aquí ooticraar 
y (Vudle-s qm cominuan el avalice de la»/ 
cabeceras de las ¡^Dluninas' b ú l g a r a ^ 
La teína•fle ftasgll-Maghiere y del Bnm: 
es acpií -consi.b'raiia como é] resCa ' - -imici;-
"to do la gran Hub/aria uacioird 
Los turcos ban querido clc-ctu i ' - hiiá ope- ' 
ración, colocándose á la re tagm: l ia j>ani . 
cortar la retirada á los búlgaro, ; y. cogerlos ' 
ent e dos fmgos ; pero apcrcibid-r-/; éstos de 1 
la maniobra, cargaron- contra fcTtós, deirü- ' 
tándolcs y haciéndoles muchos prir.ioncrosL;'5 
l.os turcos pretenden retrnsar iodo lo po-
sible el ataepie á Audrindpolis por Jos búl-
garos y servios, cou objeln de poder con-
centrar más tropas para íá deñ ns.¿ de la 
ciudad. 
Hl listado Mayor bú lgaro , por el contra^ 5 
r i , desea atacar cuanto ante.-, y provoc.Uü I 
en seguida el combate. 
Dos regimientos turcos que fiatVjUc-aí'Df. . 
lá frontera búlgara fueron rápid u'entc re- ' 
eluizados en los d-, li laderos de \r uu."1.. 
Han, llegado cien prisioneros turcos. 
La mayor parte de las aldeas se rinden 
voluntariamente-al paso de loo búl^ iio.; y 
entregan, á éste-- las anuas y mujLiiciQaea 
que los turcos les habían dado para la dev ' 
fensa. 
L I Zar Fernando 1 de Eulgaria vi 
frecuencia bs avan/.adas, aleiitaud 
soldados, que le a.daman sia cesar 
£1 Zar acampa en un tren e$p 
• M.iyor Central. 
Vía f é r r e a c o r t a d a 
ayer ,:haii ido 







I.as tropas bú lga ras lian cort .du la vis, 
férrea en un punto más allá de tfceiahi im 
tciriimpicndo la coiniinievciún d..- loa tUfi 
eos con Constantinopla. 
T o m a d a S Ü r k i i n s c o . 
Los búlgaros se han apoderado tic ííirlí lii¡¡ 
Viernes 25 de OciuDre de 1912 Año II.-Níim .358, 
lissv.-, h i n c i u l o u n oonssuU'iírhk: n ú m e r o de 
^rbioiieros Inu-^s, entre ellos ilos pftehás. 
L 0 9 « « r w í o s « n B C u m a n e v a . 
B^LiGHADO 24. 
iic '11 ( ' u h n a d . » oliciulim-nle <iuc nnn. par-
*ÍUÍJ dv trojjirs sefVMifi lia entrado en Knina-
nbvs • i - ; ' (•< haber rechazado victorio-
gaiueu^c uu ataíp^e de la Arti l lería turca. 
I . o s t v i r a o s ' J» r o t i e * a i l a . 
C0N8TAN I INOl'T.A 24. 
St- \¡n cltrckwwlo oficialmente que el Ej^r-
títo bwrco na-.- Imcia frente á las tropas búlga-
11. (jo.v luin atravesado la í ron tcm al BSt t 
dv»! rfo Toundja, se bato en netiiada. 
U n a s c o n q s i i n t a s l i e M o n f t « n e g p o . 
PoiuVt.lUTZA 24. 
\ "A nKmtejTCgritiüB se lian apoderado de 
vm-'m» i'apiiií- n ú -, posu-iones Bítwraw fren-
tv- i T 14 iboscli. 
Usi nv-aii o o m b a t a . 
C i c n Ñ A 24. 
l# áU&m c é ñ t ú l que pamdkW bada 
Hctttur. encoutró éB las proximidades de 
K«tdHc. 'á lutmerosaa tropas t i i u -.s. produ-
Hí-n<lo^,- m gran vnr .óa te á consecuencia del 
ÚMeuenlK». 
C O N S E J O E N P A L A C I O 
i a n e g o c i a c i ó n c o n F r a n c i a . C i n c o v a -
o a n t « a d a t ^ n i a n t o a g e n é r a l e ^ A m -
p l i a o o s n l i t n a o i ó n m i l i t a r . E l R e y 
c r a a e l m o a a o o a r ^ a n t i n a 
• n V a i l a i l o t i d . 
A b s doce y diea t e rminó ayer m a ñ a n a el 
¿ ^ n s e j o de ministros, celebrado en Palacio, 
bajo la pi evidencia del Rey. ¡ , 
líl Sr Canalejas, al dar á los periodistas la 
teteeHida del Consejo, dijo lo siguiente: 
i V haberse c c l e t ó p la misa de o renda 
í'ou m o t i \ ü del cumpleaños de S. M . , na co-
faírÁáo un poco m á s tarde el Consejo en 
Palacio, al qiw?, con licencia de S; M. , no na 
( ^ l ^ i i l o el « n e r a l I.uque, que ha marchado 
á Mhama, donde ticnie enferma á su esposa. 
l i a el Consejo hemos dado cuenta al Rey, 
pbf fórmula, pues ya la conocía, de la con-
fccModón (pie ha entreprado últimtynicnt^ 
M . Üeoffray sobre las negociaciones, en las 
Bntfes todo está terminado, habiéndose ya 
redaetado los dos Tratados en francés-y en es-
iiaiBol. 
Hólo M t e dijo el Sr. Canalejas— la cues-
tión de b (ielimit.irión del Muluya , para lo 
¿Mal w ha defiqgaadb á la Comisión que re-
s..>Jv ¡'. Ijvcuestión de Utrntes del Uarga, á fin 
UC»qitc resuelva t ambién és ta . 
l i n l i Comisión mixta t e rmina iú brevemen-
te ^«^ trabajos, pues para evitar dudas, ya 
Se oonteató, con las rectificaciones que esU-
'tmtááá necetorias, á ta Nota que envió 
f 1 oieia. 
A baUar de ettsÉ niestiones fué a lo que 
dftcHo.j!n<»s el Consejo de ayer principalmente, 
9 Í m i o íalsn (pie en él no«> peleáramos , como 
IJ-H ahí se ha dicho. 
Después Lnfamii á S. M . de lea tareas par-
luou tit n i is, y d i cuenta de la votación de 
fiyeir en el Congreso, en la que o o n n i ó lo qv.e 
áieu<* que octtsnr, dada la actitud de los rc-
publ icmos, pues aunque las votaciones las 
ticíie el Cobiemo aStj íaradas, no se puente 
e v i t i r quo á veces f.dten síganos (li])MtHdos, 
í» Io£ que no es posible obligar A permanecer 
de eoi>tinuo en f l salón do sesiones. 
Manifestó el Sr. Canalejas que algunos nu-
liií.tros sometieron al Rey varios decretos, y 
el Sr. i.uque, el pr imer día que despnche 
C.n S. M . , le pondrá á la firma una exteijsa 
r . rjubip icióu mi l i t a r , á base de cinco vacan-
tes de tenientes generales que han de ocu<-
n ir dentro de este mes. 
l»or ú l t imo, el Sr. Canalejas dijo á los pe-
rioJist-xs que el Rey ha comprado la casa de 
ClefWtaies, en Valladolid, y dos Cootignas á 
ella, pues se propone fonnar nn kíuseo ccr-
.vantino, que so ha de inaugurar el año pró-
nimo, con motivo del etntennrio del príncipe 
¿le tos ingenios. 
ejercicio'da nuestros derechos, se nos ame-
na/a—grita—con inii>ed¡mo» el ejerciciodel 
derecho á la huelg i ; pero á esta batalla á 
que nos provoca el Gobierno de Canalejas 
acudiremos todos los proletarios para de-
fonderaós con toda energía . 
Repite cuanto dijo en el Congreso á pro-
pósito de la llamada de los reservistas, y 
luego dice que para luchar contra la apro-
bación del proyecto ferroviario, los obreros 
españoles cuentan con el concurso del so-
cialismo inlernacioual. 
POR TIÍLIÍORAI'O 
Mitin e n M u r c i a * ~ ^ 
MURCIA 24. 17-
Kn el Teatro-circo se ha celebrado hoy 
un mi t in de ferroviarios paia protestar con-
tra los proyectas presentados por el C.obier-
uo á las Cortes. Asistieron unos dos m i l 
obreros, y se acordó telegrafiar á Madrid 
dando cuenta del aeto al Comité Central. 
L o a f e r r a w l a r i o a y e l p r o y e c t a . 
CASTJÍU/>N 25. 2,25. 
Los ferroviarios han celebrado un. mi t in 
en el Centro obrero, pronunciándose dis-
cursos. 
El jefe republicano, Sr. C.aüset, aconsejó 
la huelga revolucionaria. Se at ieó á los 
Srcs. Canalejas y Maura. 
Se telegrafió á los .Síes. Barrio v A/eá-
ralc, pidiéndoles que se opongan á ta apro-
biición del proyecto. 
X a O J S 331 S I DEL S I R T O & 
C R I T I C A T E A T R A L 
EISI L A C O M E D I A . E N A R O L O 
ios mmwmi 
mm a mam 
Mitin e n B a r b i e r l . 
•VHyche se verificó en el teatro de Rar-
(>:cvi el mi t in ferroviario que se suspendió 
el pasado lunes, organizado que ha sido 
V w el Comité Nacional de Unión Ferrovia-
m. pora protestad contra la conducta del 
Qebierno y el proyecto de ley que ha pre-
e: ntado. , , , , 
7'Oeelarado abierto el acto, presidido por 
el compañero Anguiano, le fué coucedida 
l-j p d d t r a ni 
E l S r . O o r d o n o i ü e . 
.j&S&e dice que es preciso que todos los 
Obtarós conozcan la falacia del Gobierno, 
y afirma que el Sr. Canalejas ha faltado ;d 
pcuipromiso que contrajo con los ferrovia-
tk»s. 
• Cuanto el Sr. Amado—añade—dijo en el 
Parlamento era exacto, y prueba de ello 
t t n u s vosotros, que oísteis la lectura de 
pquella caita del Sr. Amado y la del jefe 
P í t Gobietno, om- la ratificaba. 
B s c i U á todirs á mantenerse en una ..- l i -
digna para la defensa de Sus derechos. 
E l S r . B a r r i o . 
W presidente de la Unión Ferroviaria ha-
lda después. 
l>ke que todos los obreros de España pro-
te-tan contra el Gobierno, el cual tiene que 
tomado por todas las ¡personas hñpa*-
t b l e s de li-iber cometido una falta de serie-
dad iiupcidonablc, al no dar enmpliiuiento 
'& ü i n g u n a de las promesas que hizo de na»-
<!;> t.\n solemne. 
1¿( Sr. Vir ianueva—continúa diciendo el 
Sr. • l '-arrio- nos ofreció la inamovilidad, y 
fcslo, cotuo todo, ha sido dado al olvido por 
t i Cohierno. 
Babia después de la llamada de los i v -
Sei vistas, y cuenta que en aquellos ^Uas Be 
puso el brazal á nn reservista cojo, (JU£, 
CHltUiO (¿ipedido, no era útil para el servicio 
de la rotria. 
¿ Q u é prueba esto? Pues prueba—exchi-
iii.a--que se l lamó á filas 6 l a s reservas IKI-
ra ^Kmerlas al servicio de las Empresas. 
Eu párrafos fogosos, dice Earrio que ésta 
demostrado, después de todo lo que ha ocu-
rr ido , que la Monaiqu ía es incompatible 
fcou los intereses obreros, y que, por lo tan-
to, el elemento proletario ha de ser un 
MOpetodor de quienes á la Monarquía coin-
h l ien. 
( i ; i delegado llama ni orden al ó r a l o ; , y 
con este m o t i v o se promueve un pequeño 
tnnudto, que cesa á ruegos de la presiden-
cia.) 
Barrio exhorta á todos los compañeros á 
flue perseveren con la firmeza que hasta 
a q u í , 5 íin de que no prospere el proj^ecto 
leuoviar io del Gobierno, poniéndose deci-
« t d a m c h t e enfrente de él, que es el causan-
te Uo que cq conflicto ferroviario so haya 
i U i n U ^ f f a í i í ] llc la ¿«tor idad vuelve á IUIUJ.JC al cmh.n, en d momento u i e Ba-
r n o se j c t i n i pura sentarse.) 
P a b l e I g l e s i a s . 
' } & J t e * * * ' socinlista COmie,,-^ dieíenctó 
Mitó J.a presentado en el Gongrcso v S n 
^¡• tó imas escenas, que han c o a a t i t í i í ^ 1. 
h a a í na#»tíi del partido uberáj ; pero, eit 
i-artíbiy, :Ic ha sat¡sfe<'ho ver eónif> i ] ¿c&or 
'Atnuido, con su honradez y sinceridwl, dejó 
yetigados á los obreros. 
Se m » amenaza con la couculcítción del 
P O L I T I C A 
¡BASTAN CON 70! 
Tin personaje ministerial consul tó ayer á 
diferentes personalidades parlamentarias— 
según se decía en el Congrso,—sobre si üas-
ta r ían 70 diputados para 5 aprobación de los 
presupuestos pareiales, comentándose esto 
en sentido de que al jefe del (lobierno le 
falta la confianza en la mayor ía . 
EL PRESUPUESTO OE GOBERNACION 
Esta tarde, en la sesión del Congreso, 
t endrá lugar la votación definitiva del pre-
supuesto de gastos del ministerio de la Go-
bernación. 
VISITANDO AL MINISTRO 
Anoche estuvo visitando al .Sr. Barroso 
el director de A tí C , I>. Toreuato Tuca de 
Tena. 
EL PRESUPUESTO OE LIQUIDACION 
Ayer tarde se reunió en el Congtfeso la Co-
misión de presupuestos para estudiar y dic-
taminar sobre el presupuesto de liquidación. 
La Comisión no emit ió dictamen por pedir 
los representantes dé hs minor ías algunos 
datos referentes al ministerio de Instrucción 
pj&tilica especialmente y á otros departa-
mentos ministeriales; pero sí se mostró con-
forme eon el emprés t i to pedido por el señor 
ministro de Hacienda . 
LA ASAMBLEA ESCOLAR 
El Sr. A'ba ha manifestado que ha con-
cedido pemiso para asistir á la Asamblea es-
colar que ha de celebrarse en Barcelona, á 
todos los alumnos que han tenido á bien so-
licitarlo. 
El Sr. Alba se propone aalir hoy para 
Avi la , eon el fin de inaugurar en aquella ciu-
dad un grupo escolar. 
¿HA DIMITIDO LLAN9t 0 NO? 
El ministro de la Gobernación ha dicho 
que es inexacto que haya dimi t ido el 
jefe superior de policía, Sr. Fernández Lla-
nos ; pero personas significadas, dentro «leí 
partido liberal, afirman cuanto ayer dijimos 
nosotros acerca de este asunto. 
SOBRE UNA PENA DE MUERTI 
Hoy tiene citado el Sr. Canalejas al jefe 
de los radicales Sr. I.erroux, que desea ha-
blarle acerca de la sentencia dictada por el 
Consejo de guerra celebrado eu Barcelona, 
que ha condenado & muerte al ex concejal re-
• publicano Sr. Folch. 
EL FERROCARRIL BE COIN 
El diputado á Cortes por Coín ha pedido' 
al ministro de Fomento que haga cuanto es té 
I en su mano para que la estación del ferro-
1 carril no se construya á tres ki lómetros de 
aquel pueblo, como quiere la Compañía por 
así convenirle. 
El Sr. Villanueva promet ió complacer al 
diputado por Coín, para evitar los grandes 
peí juicios que al pueblo se i r rogar ían en 
otro caso. 
COMISION DE PRESU-
PUEStOS DEL SENADO 
Hoy, á (as cuatro de la tarde, ee reuni rá 
en la Sección quinta, la Comisión perma-
nente que entiende en el estudio de los pre-
supuestos generales del Estado. 
SOBRE UN FERROCA-
RRIL DE VIA ESTRECHA 
La Comisión enenrgada de conciliar las 
opiniones do ambas Cámaa.is sobre la con-
cesión do un ferrocarril de vía estrecha des-
de la mina E t$Mna I I á Concha Porcia, se 
ivunii 'á en la Sección primera del Senado, 
á las cuatro de la tarde do hoy. 
FALLECIMIENTO 
A ver, se suvo en el Congroso, durante la 
ción de la sesión, que ha fallecido la 
éspoSa del ex ministro demóeata Sr. Dávi-
la, á quien algunos diputados se apresura-
ron á enviar el pésame. 
LOS INS'NIEROS INDUSTRIALES 
l.os -señores Sedó y Calvet, visitaron aye* 
tarde a í conde de Ronmnoues para pedirle 
que active la resolución que haya de recaer 
cu el pleito que sostienen los alumnos de la 
Esr.u-la de Ingenieros industriales. 
El conde da Roimmones acompañó á dichos 
Jeñores á visitar aJ Sr. Canalejas, el cual, 
' : i i 9Ú prcteusión le., ai mifostó que muy u i 
breve *£i conocerán los acuerdo» concretos 
M é Consejo toma para solucionar el 
referido asunto. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
A l almuerzo con que ayer obsequió en el 
Congr-Aso el Sr. Suálfez luclAu á la Co-
misión de presupuestos, asist ió el jefe del 
Gobierno. 
Durante el banouete, 1<M comensales ron-
v c T . a i m v.'V gran c o r d i a l i d a d proscribien-
do en absoluto de las conversacionos el tenia 
de la política. 
Él Sr. Canalejas obsequió coa cigarros á 
los comensales. 
ASAMB' EA OE CAMARAS 
DE COMERCIO E INDUSTRIA 
C>n asislencia de representantes de la ma-
yoría de la Cámara de Comercio é Industria 
de ]• Daña, nyer se celebró una reunión en 
el Centro de la Unión Mercantil , convinién-
dose en que las Cámaras de Comercio é I n -
dustrias de Madrid fusionadas para este 
fin, tomcji la iniciativa y organicen una 
Asamblea de Cámaras de España , que ha 
de verificarse 'á fines de Noviembre 6 pi í -
tagatíe de Diciembre, para tomar acuerdos 
encaminados á conseguir mejoras y venta-
jas, algnnaH ya conocidas. 
EL COMITE OE CONJUNCION 
Hablábase ayer, á falta de otro asunto de 
mayor interés , de uu acuerdo sensacional de 
la coa junción republicano-socialista. 
farree que se trata de efectuar un acto 
bSra COUrfnetHWar el aniversario del fusi-
lamieiitq de Fcrrcr ; pero al propio tiempo 
se decía qrie no estnban conformes algunos 
e lum utos de los que forman Ja conjunción. 
ASAMBLEAS FUTURAS 
a para el día 1 del p róx imo me» 
« P r i m e m e » , comedia original d* lo» Sres. de 
Fiera y Cailiavet, traducida al castellano r,or 
Joté Ignacio Alberti. 
M.nía-Rosa, familiarmente l 'rimcrose, h i -
ja del conde de l ' ielán, y l'edro Eancrey, 
se enanjoran, eon nn alecto tan hondo y 
fuerte como noble, l ' r h n e r ó s e , eándidainen-
te anda/., escribe á l'edro una earta, en la 
que le declara su car iño. Cuando Lancrey, 
arrebatado de gozo, va á abrir de par en 
par las puertas del corazón á la felicidad 
que se le mete en casa, recibe la noticia 
de que miaba de arruinarse, víctima de una 
quieora fraudulenta. 
tyimefóse oii muy rica, l 'or dignidad, Pe-
dro, pobre, no quiere aceptar su mano. V 
para que el sacrificio sea menos doloroso á 
la apasionada niña, é l , él , perdido de amo 
res por ella, finge desamarla, rechajiarla. Y 
vuela á América á rehacer su fortuna. 
1.a heredera del opulento conde de Pie-
lan retira al Monasterio de Santa Clara, 
y allí, cuidando de los n iños enfermo», halla 
el olvido, la paz del alma. Ni la vista de 
la casa paterna, testigo de su infancia, tea-
tro de sus triunfos de mujer hermosa y 
opulenta, adonde vuelve á recoger, para 
sus asilados, las sobras de un banquete; 
ni el cneuentro con Pedro, de vuelta ya de 
Anu-rica, rescatada su haeieiida; nada ni 
nadie conturban su esp í r i tu . Con Pedro, se-
ñaladamente , habla en amiga. . . ¡l iasta le en-
seña remedios para que le olvide, una vez 
que éste ha confesado que la quiere con 
toda el alma, que In noche en que se se-
pararon le engañó piadosamente! 
E l jacobinismo masónico expulsa á los 
religiosos de Francia. A l convento de San-
ta Clara le llega la hora de su seculariza-
ción, y Vrimerosc. novicia todavía , que aún 
no había profesado, vuelve al mundo y á 
los suyos. 
Fntie és^OS encuentra nuevamente á Pe-
dro. 
A Pedro... algo cambiado. Hablan malas 
leugnns de que le han aprovechado dema-
siadamente las lecciones de olvido y con-
suelo que María-Rosa le enseña ra ; cíe que 
tiene eqnívoc is asiduidades con una viudi-
ta desgraciada y sentimental. 
No es exacto el segundo extremo, aunque 
sí "el primero. Lancrey pitusa casarse con 
la viada, Mad. Camprernier, y de ahí la 
intimidad calumniada por la maledicencia. 
De los mismos labios de Pedro lo escu-
cha 1'r'nv.crose, y entonces, el fuego cubier-
to bajo las cenizas ó muerto, estalla ó re-
sucita en llamarada de indignación, en vol-
cán de amor incontrastable, innegable ¿ 
incdable. 
Su t ío el Cardenal asegura que no ha-
biendo hecho votos perpetuos y solemnes, 
ni aun temporales^ se pertenece, y que la 
voluntad de Dios parece clara. 
Y como en las viejas comedias tradicio-' 
nales, Primcrose. y Pedro... ¡se casan! 
He expuesto y explicado largamente el 
argumento de la comedia estrenada anociie, 
porque Cailiavet y De Flers en esta obra 
tan distinta y distante de E l asno de hn-
ridán oomo la nieve del cieno, como el cielo de 
la tierra, casi se han limitado á desenvol-
ver el bellísimo y del icadís imo asunto con 
toda lógica, con la m á s honrada gradación 
y elegante sobriedad, con una pequeñi.aaia 
psicología á flor de piel , con gran sosteni-
miento de caracteres, con exquisito ^spiri-
tualisuio y unción de altos sentimientos... 
ConsecuenciaP... no las sacan; las dc . j«.- . . 
& lod e s p e c t a d o r e s . Explicaciones y razones 
úl t imas . . . no las dan; pretieren que Ufl ebr 
cuentren los críticos y curiosos. 
Apresurémonos á declarar que Primcrose 
es, no solamente moral, sino sana, fortifi-
cante. Hacemos esta confesión con un pla-
cer tan intenso como indignación manifesta-
mos el sábado pasado al condenar la inmo-
ralidad disolvente de E l 'asno de tíuridán. 
No ha)' un atrevimiento en los tres actos. 
Apenas si se alude al casamentarismo pre-
sente y al erotismo pretér i to de la anciana 
Mad. de Sermaize. 
La vida religiosa se pinta cual es y se 
alaba franca, decididamente. Las dos mon-
jas que salen á escena son dos criaturas 
encantadoras. E l Cardenal, si flexible y to-
lerante en lo secundario y en los procedi-
mientos, es inconmovible en lo vi ta l y de 
dogma, y siempre digno, prudente y hábi l . 
Los tradicionahstas, entre los cuales se des-
arrolla la acción, constituyen la más vero-
símil y grata y s impát ica -an t í t es i s del Pau-
toja galdosiano. 
Ya hemos indicado que la acción va sua-
ve y discretamente conducida desde los p r i -
meros momentos, sin decaer en in terés , cre-
ciendo siempre eu fuerza pasional. Las va-
rias peripecias son tan inesperadas como 
naturales, singularmente el desenlace. E l úui-
co defecto, con relación al gran público poco 
sut i l , estriba quizás en la misma exquisitez, 
en la carencia de brusquedades y estriden-
cias. Mas esto, en buona estética, es nue-
va v i r tud , aun cuando la insipiencia no lo 
estime así . 
líl diálogo es tan brillante, tan espontá-
neo, tan suelto y tíín distinguido como el 
de todas las producciones de los dos au-
tores franceses. La pintura de costumbres 
y conoicimiento de la vida y del t o a t r o , 
igualmente. 
Algo hemos columbrado en Pr ime tose de 
lo (pie 1). Juan Valera echó de menos en 
Eí estudiante de Sa la marica, de Esprcn-
eeda. 
K l autor de D o ñ a L u z hubiese preferido 
en el poemita ó leyenda esproncediana |S 
psicología amorosa de un cuento del prin-
cipió del siglo x v i r i , del que probv.blenvju-
te está sacado E l estudiante de Sa laman-
ca. En aquél , la protagonista no se casa 
con su rendido ga lán y entra en el conven-
to porque se juzga en lo m á s secreto de 
su alma tan perfecta, tan hermosa, que só-
lo Dios la merece. Pero al mismo tiempo 
que se consagra al Señor quiere conservar 
el afecto, la adoración de su enamorado. 
En tal grado y por tal manera, que al co-
nocer que éste va prendándose de otra mu-
jer, no puede sufrirlo y se escapa sacrile-
gamente con él . 
A este refinadísimo y falsamente mís t i -
co y reprobable orgullo se hace alusión al 
final de l 'rimcrose. E l Cardenal lo conde-
na... naturalmente. 
vSólo que Cailiavet y De Flers no sen tan 
alquitarados y quintaesenciados como el i n -
genio que produjo Pepita J i m é n e z . 
La in terpre tac ión, bien en conjunto. Aun-
que algo gris 5' desorbitado. 
Exceptuemos á Honafé, que supo reunir 
la sencillez humilde con el empaque cere-
monioso en el Cardenal; á las señori tas Pé-
n z Vargas y Palou y á los Sres. González, 
Barbosa y Romea. 
R A F A E L R O T L L A N 
EN APOLO 
«Los molino* cantan.. .» opereta holandesa de Van 
Cost, versión castellana en tres actos de los señores 
Cadenas y Asenslo Más. 
U n éx i to de público iniciado en un final de 
acto (el segumlo de la obra) que tiene iudu 
las obres del pueKfOi alcanzando á dos obre-
row y á unu mujer, 
En muy grave esLttíti.. ingresaron aquellos 
en el Hospdtal ;• las heridas de ésta , son, por 
fortuna, leves. . 
Automóvil despeñad^-
SANTANDRR X.I- ^.SO. 
Cerca de Ampuero, en la carretera, ^ 110 
despeñado un automóvi l , resultando beodos 
tres viajeros, uno de ellos gravemente. 
Figuoroa Alcortu en Granada. 
GRANADA 24. 18,30. 
El Sr. Figueroa dedicó esta mañana á re-
correr la Alhambra y el Geueralife, y des-
pués estuvo á despedirse de las nutoridades 
Por la tarde, visi tó la finca denominada 
Ix>s márLires propiedad del Sr. Meman, donde 
fué obsequiado con un te. 
Si conde dol Serrallo. 
VÁLBJ$CIA 24. 
El conde del Serrallo ha salido .para 
Madrid. 
Han llegado los orfeones catalanes de Ri -
pollés y Cerdeñola , siendo recibidos por el 
Ayuntamiento. 
El ú l t imo vapor adquirido por la Compa-
ñía de vapores Correos de Alfica, ha sido 
bautizado con el nombre de Mariano tíen-
l l lure. 
B a r c e l o n a 
POR TKUíGRAl'ü 
E l Rey a c e p t a u n a n u a v a p r e s E d o n o I a . 
H u a i c a m a r i t i m a . I n v s n ^ u r í o 
l o a o o H v e n t o a . 
BARCIÍUONA 24. 21,45. 
El Centro de Hijos de Madrid ha recibi-
do mía carta de la Infanta Isabel anun-
ciando que el Rey acepta la presidencia ho-
noraria de dicho Centro. 
— A pesar de celebrarse hoy el onomás-
tico de la Reina Doña Victoria Eugenia, 
el Ayuntamiento ha celebrado sesión. 
En cambio, en las oficinas vacaron los 
empleados. 
—Esta tarde ha llegado el t rasa t lánt ico 
Princesa M a n g l i a , procedente de Génova. 
/. u pará antes de las doce de la noche, 
porqué de lo contrario la t r ipulación se de-
clarará en huelga por solidaridad con los 
in ( riptos mar í t imos . 
£ 4 huelga fué acordada en Génova hace 
ocho días , terminando el plazo de anuncio 
hoy á las doce de la noche, causa por la 
cual de no hacerse antes de dicha hora á 
la mar abandonar ía la t r ipulac ión todos los 
servicios. 
—En breve se i n a u g u r a r á una Exposic ión 
de miniaturas persas. En ella figurarán pre-
ciosas colecciones expuestas en el Museo 
de Pa r í s , y se asegura llamara la atención 
ponga cuáles deberán ser visitados por las 
personalidades que del extranjero vengan. 
Para que el presidente de la Comisión ptr-
manentc del Consejo de Instrucción pública 
—y va de t í t u l o s - c u m p l a esta misión, se 
ordena también que las autoridades de l(jr' 
enseñanza en Madrid presten su respectiva 
cooperación al fin indicado. 
E l f r . A l b a m u ó a l r a a a dl l igante. 
vSe desestima la petición de la Diputación 
provincial de Baleares sobre que fuera de. 
rogado el Real decreto de 23 de Julio últi-
mo, suprimiendo la Escuela Normal de 
Maestras de Palma de Mallorca, con la or. 
ganización ejceepciouaJ con que hasta en-
tonces venía funcionatido, disponiéndosef 
además , que el ministro de la Gobernación 
manifieste al presidente de la referida Cor-
poración convoque ínmediHtfUnente á sesión 
para votar el presupuesto extraordinariot 
á fln de implantar pronto la nueva Escue-
la con arreglo á las plantillas remitidas n i 
ministerio de la Gobernación por Real or-
den de 20 de Agosto, también ú l t imo. 
¡Muy bien, Sr. Alba ; esto se llama U v . -
celo por la enseña tiza porque aboga! ; per© 
fíjese su excelencia, que, muchís imos meses 
hace, que viene anunciando la aparición en 
la Gaceta , el Sr. R u i / J iménez, de un decre-
to de este deparlamento sobre la dichosita en-
señanza primaria de Madrid y esta es ]a hora 
en qne todavía D. Santiago no ha atendido 
á tan urgente menester. 
¿ A qué , pues, estas prisas para unas ecsas 
y esos pasos de tortuga para otras? 
J u b i i a c i a n a a . 
Son jubilados los maestros siguientes: 
D. Pedro Ochoa, de Bearín (Navarra) ; do-
fia Angela R. García , de Ciguñuela (Valla-
dolid) ; D . José M . Romero, de Castro (Al-
mería) ; doña Ignacia Camps, de Gnalba 
(Barcelona) ; doña Sandalia L . Orbañanos 
de Vi l la r de Torre (Logroño) ; D. Cornelio 
M . de Arana, de Durango (Vizcaya) ; dor, 
Víctor López, de Fuente el .Saz (Avila) ; 
D . José Andreu, de Bitem (Tarragona), y 
D. Víctor Mateo, de Cabanilla (Navarra). 
dable originalidad y vistosidad y coHfirmado una j cur ios ís ima propiedad del colec-
al caer el telón. ¿ <Juicre esto decir que la . ^ ¡ ¿ ^ M Danotre 
nueva opereta resulta una producción mará- _1,ara llevar á cabo la confccción tle un 
villosa ? No por cierto. E l desarrollo de l a . inventario de los conventos de la Orden de 
acción peca en ocasiones de l á n g u i d o ; hay un |agustin0íl( hail luarchado á Lovaina los re-
ambiente poético en la obra que no se sustrae verendos padres Viñas y Fábreo-as. 
en absoluto á la curser ía y la música agrada 
ble, en conjunto, podría clasificársela «n ese 
—Comunican de Tortosa que el alcalde 
ha reunido esta tarde en el Ayuntamiento 
á m p h o casillero donde cabe toí!o lo qu« sin á todas las entidades y fuerzas vivas para 
llexar á optimismo, tampoco podemos apelh- j tratar de la const rucción de una Plaza de 
dar malo. Toros con objeto de atraer forasteros, pues 
Un conocido autor, decíale al cronista en; piensan dar corridas de toros, en las que i n -
los pasillos, triste y dolorido: 
—Nada, hay que reconocerlo; el público ha 
evolucionado, hay que darle opereta, exotis-
mo á todo pasto, ¡cosas del públ ico! . . . 
No, señores autores, ¡ cosas de ustedes! Us-
tedes han infestado la escena de esperpentos 
sin gracia, sin asunto, sin literatura, sin arte, 
suponiendo equivocadamente que el públ i -
co no había de reaccionar ante tanta indecen-
cia en chistes ó en cantables, repetidos una v 
oien y i^vt.-, uaegio a un patrón de 
obras que por apellidarlo de alguna manera, 
se le apellida s i c a l í p t i c o . Este nuevo género 
de importación que está dando muchos miles 
de duros al Sr. Cadenas, hay que reconocer-
lo, excepción hecha de unas cuantas obras, 
francamente inmorales como L a mujer d h or-
ciada, pongo por caso, es género más l impio , 
más correcto y en él se descubren atisbos de 
arte que no apareoen n i por casualidad en 
esos cuadros v ivos m á s que obras d ramát icas , 
como L a s hijas de Venus , sin i r m á s lejos. 
Quedamos en que Apolo ha encontrado una 
obra que inú t i lmen te ven ía buscando y en 
que L o s molinos cantan. . . gustaron al pú-
blico, que hubo de llamar á las autores del 
arreglo, al final de los actos segundo y ter-
cero 
t e rvendrán los mejores matadores. 
—Para dar idea de la moralidad que exis-
te en Manresa, en la cárcel sólo haj ' un 
preso condenado por delito de calumnia. 
r a s ó l a 
POR TELÉGRAFO 
Un h o m b r e m u e r t o d a un t i r o . 
ZARAGOZA 24. 23,35. 
E u un monte de Plasencia del JaVm guar-
daban ganado los pastores Mariano Aldea y 
Marcos Gut ié r rez . 
Habiéndoles despertado uu mido sospecho-
so que sintieron junto á la cabana y cre-
yendo se r ían ladrones, cogieron las escope-
tas y salieron de la cabana, inspeccionando 
los alrededores. 
La noche era sumamente oscura, por cuya 
razón pronto se perdieron de vista. 
E n la ronda, Marcos oyó nn ruido y dis-
paró r áp idamen te la escopeta eu dirección al 
sitio de donde provenja. 
Cuando se acercó á conocer el resultado 
La obra muy bien ensayada. Las decora-. Su dispare, se encontró con que el su-
dones de Mart ínez Car i , muy bonitas, y los puesto l ad rón era su compañero Mariano 
in té rpre tes m u y conjuntados y disciplina- ' 
dos. Mencionaré en cap í tu lo aparte á la Se-
ñora Labora, á la señor i ta Membrines, y al 
señor Rufart. La señor i ta Isaura sigue i m i -
tando con el mejor deseo á la Mayendía , y el 
Sr. Videgain, creyendo de muy buena fe que 
que terminada su exploración se dir ig ía á 
la. cabana. -
E l infeliz Mariano deja mujer y cuatro 
hijos. 
bu luvoluntano agresor está desconsolado. 
E l g e n e r a l P o i a v i e j a . 
I ' i - f a c i a clV»i actor P in ico , estriba en ZARAGOZA 24. 23.55. 
darsalt i tos y en hablar gangoso. 
¡Cómo ha de ser! 
C. V. 
El general Poiavieja ha recibido muchís i -
mas visitas en el hotel en que alójase. Es-i 
L a bandera de l A y u n t a m i e n t o . 
Juan Idoy no estaba en muy buenas rela-
ciones con el secretario del Ayuntamiento d« 
Burguelo. 
El 23 de Diciembre do i g n , le dió el naipt 
por sacar los trapt>s sucios al funcionario 
municipal , y muy excitado, plaibtóáe en me-
dio de la plaza púnlica, frente á la Casa 
Consistorial, l lamándole con extentórens vo-
ces. 
E l secretario se asomó al balcón, sufrien-
do una l luvia torrencial de improperios qu« 
vomitó por esa boca el exasperado Idoy. 
Pero no, paró ah í la indignación del iras-
cible ciudadano, sino ^ue al ver qne el se 
cretario se envolvía en la bandera española 
que ondeaba en el edificio, la emprendió 
también contra la enseña de la Patria, sin 
respeto á su augusta representación, sin re-
verencia para los sublimes ideales que sinv 
bolizaba. 
Idoy fué empapelado judicialmente, y la 
Audiencia de Pamplona le condenó por el 
delito de injurias á la autoridad, á dos me-
ses y un día de arresto mayor, absolviéndole 
por el de ultuaje á la bandera. 
E l fiscal en tendió que también procedía 
castigarle por este ú l t imo concepto, é i n -
terpuso recurso de casación, cuya vista se 
celebró ayer tarde en la Sala segunda del 
Supremo. 
E l letrado Sr. Dol/., en un buen informe, 
combat ió las pretensiones del Ministerio pu-
blico, abogando por la confirmación de la 
sentencia. 
E l m a t r i m o n i o de Gal locanta . 
Dos jóvenes , vecinos del pueblecito ara-
gonés de Oallocanta, iban á contraer ma-
trimonio. 
Los padres de ambos, en consideración 
á las futuras nuj^ias, acordaron la entrega 
de determinados bienes á los novios tan 
pronto se unieran en el sagrado lazo. 
É l convenio se hizo constar en decumen* 
to privado, que suscribieron los presuntos 
suegros, con asistencia de los muchachos, 
según aparec ía en el contrato escrito. 
Casó el ga lán con la doncella, sin qne las 
ofertas, en atención al efectuado enlace, se 
cumplieran por parte de los padres respec-
tivos. 
Los dos años primeros fueron de felioi» 
dad para los cón j 'uges ; pero id tercero, loa 
di .gustos turbaron la paz domést ica , y la 
mujer p lan teó pleito de divorcio. 
A l reclamar alimentos al marido, este 
promovió l i t ig io contra su suegro para que 
le hiciera entrega de los bienes que se ha-
bía comprometido á darle en el documenU» 
que firmó antes de la boda. 
E l Juzgado absolvió al demandado; pero 
la Audiencia de Zaragoza revocó la senteu-
cia, condenándole . 
Contra el fallo se interpuse; recuro de ca-
iSación, que ha defendido elocuentemente el 
( ta m a ñ a n a , acompañado del general Huertas. 1 i~f, .a/i ' ¿ - AI,.O«-., A , , - ^ ^ 
! ha visitado el templo del Pilar. Pola . cu^tiones pial inte d Sucre 
T ^ i ^ » i I V » iüS e,Sp08a í h l J a . ° y e r o " m}** y coimilgarou ^ ^ uu1 prohkma de legislación 
L 2 ^ ^ | _ m 7m J ^ T TW en la santa capilla, devolviendo Poiavieja -
1 > W S IL / " A _r\_ l l ,uanto da bl Virgen que le enviaron para 
• ¡ que lo pusiese en la cama de su. hija, cuan-
n i r - y « r ^ -mm ¡do esta estuvo gravemente enferma. Visita-
¿ \ I 1 I / \ • ron detenidamente todo el templo'. 
X J L J L 4 JL A . JL- Después marchó Poiavieja al campo de 
1 nuiniooras, presenciando los ejercicios de 
las fuerzas de la guarnic ión . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
T r a a a H á n t l o a . 
VRRACRUZ 34. 
Procedente de Pnerto Méjico llegó a5rer 
á este puerto el vapor Montevideo, de la 
Compañía Trasa t lán t lcá . 
S a n g r i e n t a r e v u e l t a . 
RÍO JANKIRO 24. 
Telegramas del Estado de Pa raná anun-
cian que unas partidas de fanííticos, d i r i g i -
das por un sujeto que se hace pasar por 
monje, han derrotado á las fuerzas de poli-
.eía enviadas contra ellas, y que han dado 
| muerte al comandante y á varios oficiales, 
i t l Gobierno feeleral ha enviado refuerzos con 
toda urgencia. 
C h o q u e d a t r e n a a . 3 0 0 m u e r t e s . 
SMIRNA 24. 
A consecuencia ele un choque habido cer-
ca de Epher, entre un tren mi l i t a r y otro 
de mercanc ías , en la l ínea de Smirna á 
A i d i n , han resultado 300 muertos y 150 he-
ridos. 
M u e r t e d a u n a P r i n o e s a . 
SORRENTE 25. 1,45-
Acaba de fallecer en esta población la 
Princesa heredera de Baviera. 
.na lS % S ; S S y otra de CA-
Anibas Sadrán Iti^ar ell M a d t i d . 
POR TELEGRAKO 
Crucero inglés. El temporal. 
PALMA UE MALLORCA 24. r a . 
Visitó el castillo de Aljafería y el palacio 
Arzobispal, conversando extensamente con 
el Arrobispo. 
Después de comer, volvieron Poiavieja, su 
foral, que se refiere á la extensión que tie-
ne en Aragón la adminis t ración ele los bie-
nes de la mujer por el marido, y el punte 
que a t añe á la eficacia de un documento pr i -
vado, eu el que se hace donación de bit-
inmuebles, que debe verificarse por escri-
tura pública y validez de una donación nc 
aceptada por los donatarios. 
I m p u g u ó el recurso el Sr. Aranz (D. Gre 
gorio.) 
Deaahucio de una Sociedad. 
H a salido para Mahón el crucero ing lés señora é hi ja á visitar la Virgen, orando lar-1 Una .Sociedad tipográfica, ccustituMa po? 
C w i f y é r f a n d i i g o rato elentro del camar ín . i los Sres. Pérez de Vclasco y García, fué des-
—Cont inúa reinando un fuerte temporal ^e dir igieron después al Sanatorio ele la'ahuciada de la finca en que se había demi-
1 estffis aguas; por esta causa los vapores !Cruz Roja, donde les recibieron una Comí-i ciliado, por no abandonar el local volunta-
r reós llevan bastante retraso. sión de SKX-ÍOS y dairnts de la inst i tución, que I riamente al cumplirse el plazo del contrato 
en 
cor 
MUERTE DE LOMBARDERO 
POR TELÉGRAPO 
Dualo on la Corufla. 
CoRüfiA 35. 3,15. 
La Redacción del periódico E l Noroeste 
recibe centenares de pésames eon motivo 
de la muerte del í l i rector-propietario ele d i -
cho periódico, .Sr. Ixnnba.rek-ro. 
Mañana saldrán dos redactores para ha-
cerse cargo del cadáver eu I r ú n . 
Este l legará aquí el lunes. 
E l pueblo prepara una grandtoea mani-
festación de duelo y numerosas coronas-
Todos los periódicos publican sentidos 
artieulps uecrol£gicoa 
Un mitin. 
OVIEDO 24. 13,40. 
E l domiqgo ce lebrarán los mineros a?.tu-
riauos un m i t i n para pedir al Gobierno la 
« e a c i ó n de un Cuerpo de inspectorea del 
trabajo, cuyos honorarios sean abonados 
por el Estado. 
Un Incendio. 
TORTOSA 24. 18,30. 
En las inmediaciones de Amposta se ha 
incendiado una casa de labor habitada por 
el colono José Monyan y su esposa María 
García . 
Ambos fueron ex t ra ídos con graves que-
maduras en todo el cuerpo. 
El inmueble q u e d ó completamente des-
truido por la¿ llamas. 
D. Sebastián Luquo. 
SANTANDER 24. 15,35. 
Acaba de mor i r repentinamente D, Se-
bas t ián Luque, persona muy querida en ca-
ta ciudad. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Sindicalismo católico. 
BILBAO 24. 23,45. 
I . i . . obreros sindicalistas católicos -han 
publicado una hoja, inviLando á todos los 
trabajadores de ambas márgenes de la r í a 
á una. Asamblea, que se celebrará el do-
mingo, para aprobar los estatutos de una 
Asociación, cuyo fin será lograr que res-
peten su dignidad de hombres y conseguir, 
sin odios m rencores, que los amos So Ks 
miren con desprecio y les concedan justas 
rei v i nd icaciones. 
Tre» He«graciae. 
PONTEVEDRA 24. 22,15. 
Esta Ujrde de r rumbá touse uno?, bloques d» 
obsequiaron con flores á la marquesa. " j^lc arrendamiento. 
Ep el rápido han regresado á Mad 1 id , sien-: Contra la sentencia del Juzgado del Con 
do despedlelos car iñosamente . 
D E INSTRUCCIÓN PUBLICA 
fc*«uelaa e a p s o l a i e s * 
Se concede segnado asecn-o por quinquo. 
uio al ca tedrá t ico de U Escuela de Cfcnercio 
de Sevilla, Sr. D'Angelo. 
U n i v e r a l d a d a s * 
Por jubi lac ión de D. Ju l ián Calleja, ,]nn 
los ascensos de escala á los catedráticos que 
se expresan: D . Didio González Ibarra, don 
Eduardo Torreja, D. Cleto Troncoso, don 
Manuel Candela, D. Eduardo Serrano, don 
José Mur , D . Feliciano Candan y D . Juan 
Luis de Tortera, ele las Universidades de 
Valladolid, Central, Santiago, Valencia, Gvie-
do, ídem, Sevilla y Granada, respectiva-
mente. 
Se acepta á D . Aniceto Sela la renuncia 
que hace de d i r ig i r el grupo de macstios 
pensionados ú l t imamen te , nombrándose á 
D . Luis Alvarez Santullauo, con igual con-
s ignación que se. concedió al referido cate-
d r á t i c o . 
i ' k i n á D . Rafael Segarra la renuncia (pie 
presenta como ayudante de clínicas del Hos-
1 pjtal de la Facultad de Medicina en la Ctu-
• ' t ra l . ^ .• 
P a r a e l p r ó x i m o C o n g r e s o i a t a r n a -
e i o n a S . 
.Se dispoiic que el Sr. Vincent í , como presi-
dente de la Junta organizadora del piAxinm 
Congreso de líducación popular, visite 6 
inspeccione Idé G htfos dovent-es de Ma' l i id 
"lie e s t ú n e ojiortuuo^ evn vbjeto de que pro-
greio, de esta corte, recaída en el cortef 
pondieiite juicio, apelaron ambos consocios ; 
p e r o el Sr. García no consignó el importe 
de lo que adeudaba en concepto de arrenda-
miento, y la Audiencia deses t imó el recur-
so entablado, y el de suplica que luego se 
tormuló por dichos señores. 
El acto fué rectirriílo en casación por el 
Sr. Pérez de Velasco, en cuyo nombre iofov-
m ó el Sr. Zapata, á cuyas alegaciones con-
testó el Sr. La Cierva, qne lleva la direccio» 
de los d u e ñ o s del inmueble, sosteniendo que' 
se trata de obligaciones solidarias y que, por 
consiguiente, han de responder de ellas los 
dos socios. 
AUDIENCIA 
L a acuaacvsn del denunciado. 
El pastoreo abusiva llevó á Isidoro Nava-
cerrada ante el estrado -ig] juzgado munici-
pal de Navacerrada. 
Cuando le llegó el tumo M zagal, en la. 
cxnnpareccnda del juicio de falv.», atacó la 
personalidad del tk-nuticiante, af irmado que 
la herodí)(d donde había metido su- n n a -
dos la poseía éste contra derecho, profL^rU 
por las nutoridadea judiciales. 
La acusación se consignó en acta, de la que 
se dedujo el oportuno testimonio para pro-
oeder contra Isidoro, que luí tenido que sai* 
tarse en ol banepiillo de la sección cuarta. 
El fiseal le imputó un delito de injurias á 
la autoridad con dos meses y un día de aires 
to mayor. 
El defensor Sr. Pénez Gómez, negó la exis-
tcneía d«l delito, por entender que las pala-
bras que han motivado el proceso, constitm 
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£ ü E L C O N G R E S O 
Sesión de) día 24 de Dciubre, 
fei cciuk' de Romancnes abre la sesión 4 
1$ tres y veinte, con los escaños desanima-
pS, y los Sres. Canalejas, Barroso, Villanue-
y, Arias de Miranda, en el banco azul. 
En la ley australiana, ley en que se es-
tablecen hasta la jornada m á x i m a y mlu i 
nía del trabajo, en la ley australiana, se-
ñores diputados, es en la que se castiga 
la huelga, en la que se establecen para los 
huelguistas sanciones peiuilcs. 
Afirma que los obreros ferroviarios de-
bían pensar en que no sólo tienen una so-
lidaridad de clase, sino que sobre ella tie-
nen una solidaridad universal. 
Una véz m á s lo digo, señores diputados: 
RUlvOOS Y PREGUNTAS 
Kl secretario de la Cámara , señor LOPEZ 
M O N I S declara que en la votación definitiva 
Üél presupuesto de la Guerra, figuró equi-
teofaaámeutc el nombre del Sr. Fe rnández /51 l V c y < l c l909 era una ley de policía, 
'Jiüu'ue/,, cu vez del S i . Sánchez J iménez. I c ^ tr?,íd}l P01" el Gobierno e.s una ley de 
El señor I-ERNAÍNUEZ J I M E N E Z i t i t e . - ' solul:irula<l qne viene á evitar los efectos 
Jrieue, para decir que en esta cuest ión íl votó llc la buelga, que viene á hacer imposible 
ícou absoluta buena fe. 
í í l señor K Í L E S A S (D. Pablo) hace uso 
la lucha de clases 
E l señor C A N A L E J A S se levanta para 
Idc la pdabra, para (knnncinr la libertad con hacer el resumen de los discursos pronun 
auc se jugga eu ca.^i toda las provincias, y ¡ ciados en este debate, 
excita al (Gobierno para que cumpla sus pro- i Comienza diciendo que han sido mal in-
Uie&is, persiguiendo los juegos de azgr. | terpretadas ó infielmente reproducidas al-
Cl ministro de la f ' .OBERNACION le con-'guuas de sus declaraciones, 
lesta (¡nc el Gobierno tiene presentado á j Yo, señores dipuUido», dije hablando de 
|<& Cámaras el ©¡xiituno proyecto de ley, y la ley moral, no lo que por ahí se ha 
ípie entre tanto n* apruebe, se ejercerá una repetido y que no consta en el Diario de 
keyera vigilancia. I fas Sesiones; dije que yo, para afrontar las 
El señor A N í r U I T A dice al Sr. Iglesias circunstancias de la huelga, tenía la ley es-
líe muchas de las denuncias hechas por e l . crita, pero que sobre toáas las le5,es escri-
pv. Iglesias obenecen á que en d e t e m u n a ó o s 
r í rcu los obreros se ha pretendido j u g a i , im-
pid iéndolo las auteridades. 
F,l señor Í O L E S I A S (O. Pablo) nie^a es-
J^s afinuactones del Sr. Angui ta , afirmando 
Jliie es inexacto que en ningt in círculo obre-
ro se juegue ó pretenda jugar. 
E l señor NOL'GUES denuncia un cinema-
Ífrgrafo que no reúne las debidas condiciones c seguridad, y que á pesar de ello cont imn uncionando. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, prometiendo al diputado republicano 
tutelarse de 1c que haya de cierto para ha-
tftf cumplir la ley. 
El p royec to de Fomento . 
E l señor A Z C A R A T E consume el tercer 
l a n í o cu contra de la totalidad del proyecto 
He ley del Sr. Villanueva, referente á los 
iciTCvíarios, 
Comienza diciendo que no es tá , n i puec 
star conforme, con las teorías expuestas en 
lias anteriores por el Sr. Canalejas, por en-
ender que no es és ta la teoría que debe i n -
ó r m a r los actos de un Gobierno ó de un go-
¿e inan te frente á un conflicto como la pa-
IfíuU huelga. 
'Refii'íóndose al proyecto del Sr. Villauue-
ftíit estima que no es del todo malo, no cre-
tas tenía otra, la ley moral 
E l Sr. Maura decía—continuó, recordad-
lo,—que j ' o en 1902 había deseado ardiente-
mente, había clamado por la ley de huel-
gas. Yo, señóles diputados de la mayoría , 
quiero leeros el proyecto que yo evocaba el 
año 1902. 
Da lectura del proyecto de ley, diciendo 
que formaban parte de la Comisión los se-
ñores Azcárate , García Prieto, Oonzález Be-
sada, Canalejas (D. Luis) y Francos. Ro-
dr íguez . 
Con esta lectura, el señor presidente del 
Consejo quiere demostrar que él no ha rec-
tificado su conducta polí t ica n i su criterio 
liberal 
Hace constar que el Gobierno prometió 
favorecer á los obreras, y que éstos lo sa-
bían, como lo sabían las Compañías de fe-
rrocarriles, pero añade que los agitadores 
I de la huelga tuvieron buen cuidado de de-
e cirio así . 
(Con este motivo, entre los Sres. Cana-
lejas é Iglesias (D . Pablo) se suscita un 
vivo diálogo, coreado por la mayor ía , que 
sisea al diputado socialista. E l conde de 
Romanones impone orden agitando la cam-
panilla.) 
Cont inúa su discurso el Sr. Canalejas, d i -
rendo que venga á resolver nada. Dice que ¡ ^ ' ¿ ¿ J * / ^ w * P r l r á SU 
ueste proyecto no se favorecen, como el Go-^eder m€nos q ^ . el Gobierno decline, re 
Í>ierno afirmó, los intereses obreros 
Tidza á grandes rasgos el criterio que en 
iStc asunto tiene la minoría republicana, ma-
buya su responsabilidad por lo hecho, por 
las medidas adoptadas. 
Si el (k)bierno, señores diputados—dice, 
si el Gobierno hubiera comenzado por em •lifesUndo que en este criterio están epoya-1 , 
ios por los socialistas, los cuales han ñ i ¿ m - J g f a ' "adidas represivas, levando a la car-
í e s t ado que á pesar de ello, si los republ i -a -^e l \ lo* Inielgiustas. puliendo al Rey el 
Í
ios viesen a l gún día conseguido el t r iunfo decí» de snipension de ga ran t í a s , destru 
le sus ideas polí t icas, aquél los , los socia 
ístaí*. no par t ic ipar ían del Gobierno 
yendo, amparado en este decreto, la orgaui 
zación sindicalista que significa la unión 
Asegura que en elproyeeto de ley del señor! ferr°>:1im^ militarizando las lincas férreas, 
\ r i l lamieva, se da una interpretación capri- i prohibiendo el m i t i n , coartando la libertad 
j & O M ai ar t ículo 14 de la Const i tución. d« l a . í 81 esto lo hubiera he-
Y esto es g rav í s imo, señores diputados, 1cho el Gobierno, le habr ía bastado la ley 
g rav í s imo , porque ello podría dar lugar, no;de huelgas pero ésta le fué insuficiente por-
eólo á desconocer, á negar el derecho á la 1 que el Gobierno no tomó ine<lída de violen-
•huclga, mno todos los d e m á s derechos de CLAL alguna. 
¿iutlndanía, cuya conquista tanta sangre ha 
tostado al pueblo. 
Se felicita de que diputados jóvenes como 
el Sr. Royo Villanova defiendan tan calu-
ros derechos individuales, señores dipu-j r?sa y elocuentemeute el proyecto ferrovia-
tados, deben estar por encima, muy por,en- no del ,»>£• V'iHanueva. 
cima dé totlos los mandatos del Poder eje-i Termina asegurando que faltan á sabien-
tu t ivo . ¡das a lfl verdad acjinello? que afirman que 
Se refiere al discurso pronunciado por el,61 proyecto, lejos de contener mejoras pa-
Sr. Maura, atacando al Gobierno, por en- fa los obreros, contiene sorpresas, 
tender que niega el derecho á la huelga,1 Rectifica el señor A Z C A R A T E , i nsifUien-
defendiendo este derecho. Pero yo he de tl0 en Sus anteriores puntos de vista y decla-
decir una cosa á mi querido amigo él señor rando que las manifestaciones del presidente 
Maura. Vo he de decirle que á v su hermo- V^G01156!0 "o han podido satisfacerle, y de 
{»o discurso, que en su hermoso canto al,hecl10 no le hau satisfecho, 
derecho de huelga, no defendía tanto este E1 señor M A U R A interviene para alusio-
derecho como e f vocablo huelga. Yo he de nes Comienza diciendo que no ha oído bien 
flecir m á s ; he de afirmar que esta teoría al Í5r- Azcaratc, pero que procurará coutes-
expuesta por el Sr. Maura es aún más gra-j^1"15 eu breves palabras á la esencia del 
ve que la sustentada por el Gobierno en e l ; <11^u,r?0,, 
.proyecto de ley del Sr. Villauueva. Entiende que no es, m puede ser ex t r año 
E l señor M A U R A hace una in ter rupción 1 Para ^ d i e , que el, el Sr. Maura y el señor 
| Azcarate, difieran al apreciar el articu-
E l tuiuistvo M A R I N A contesta tam-
bién al Sr. Montes Sierra, defendiendo las 
gestiones de los diversos organismos del 
tniiiislerio de Marina. 
E l general P I D A L ilustra su discurso 
con la lectufa de datos numéricos del pre-
si.nuesto de su departamento. 
E l señor S A L Í L L A S hace uso de la pa-
labra en contra mismo capí tu lo , pidien-
do sean supr imida« Jodas las gratificacio-
nes cousl^iradas en él. 
E l señor MONTES SJERRA rectifica. 
vSin diácu#ión se apruebnu los tres prime-
ros capí tu los . 
A l ar t ículo i.0 del capí tu lo 4.0 hay un 
voto particular del Sr. Barrasa. 
El señor S17A>EZ I N C L A N (T) . Fél ix) 
se levanta para manifestar que la Comisión 
no puade ac«ptar , n i discutir siquiera, el 
voto particular del Sr. Parrasa, puerto que 
n i n g ú n voto particular puede derogar n i 
destruir un prleepto legal de la ley de Con-
tabilidad. 
E l señor BARRASA pronuncin breves pa-
labras para explicar su voto particular. 
E l señor B U R É L L dice que interviene 
pa-ra contestar al Sr. Suárez incláu cu una 
afirmación hecha por és te . 
Dice que el Sr. Suárez ha declarado que 
la ley de Contabilidad de Marina l imi ta la 
soberanía dé) Parlamento, y que él cree 
que, no ya esta ley, td otra ley adjetiva como 
ella, sino la inishia Const i tución, no l i m i -
tan ni pueden l imi ta r la sbberaiiia de la 
Cámara . 
E l señor SUAREZ I N C L A N (D. Fél ix) 
explica el alcance y significíición de sus 
anteriores palabras, y td señor B U R L L L 
r ed i tica. 
Se aprueba el capí tu lo 5.0. 
E l 6.° lo combate el señor P E D R E G A L , 
asegurando (pie las cifras consignadas en 
él son puramente convencionales, pudien-
do ser, por tanto, susceptibles," lo mismo 
de aumento que de d isminución . 
Le contesta el ministro de M A R I N A , de-
fendiendo las cifras del ar t ículo. 
Rectifican el señor P E D R E G A L y el ge-
neral P I D A L . • 
Se suspende este debate, dase cuenta del 
despacho ordinario' y se levanta la sesión 
á las nueve. 
S E S I O N I N A U G U R A L E l Sr. Núñez manifiesta que uo está muy 
conforme con oue sea el delegado regio di-
cho representanto, porque cousidera que 110 
es suficientemente técnico. 
M . Rohucttc aconseja á los hoteleros que 
no se unan nunca á ninguna persona que uo 
sea de su agrade;, porque por unirse en Fran-
cia con la indnstrm de cafés, resulta que no 
tienen representación en ninguna parle $ 
que no son ateudidorf en lo qt»* clestíañ. 
Se aprueba, por úUimo, la proposición 
en el paruninío de la Vnivenídad Central |dci ^ 
E L COIGRESO 
DEL TURISMO 
Ayer, á las dic^ de la mañana, se celebra aun, que se llevará al Gobierno. 
Díaz Guerra, como representante 
stria cafetera, expone una cuestión I 
Fn^Ta^mesa i ̂  o^len interior, á la que contesta el se- rectificar en absoluto. 
UNA R E O T I P i O A C I O N 
LA ASAMBLEA 
L E BARBIERI 
En vista que HÍ litio solo de los pinitoí» 
contenidos en la nota oficiosa que publican 
1 se*mii iti-Muniral del V Conirreso Inter-1 « r . uiaz guerra, euiuo i c p x c ^ " ^ ^ i los alumnos de Agrónomos , Caminos, .Mina ) 
S u ^ ^ ^ o / W l i ^ ^ á ^ ^ la M ^ 5 ¿ ^ . expone una cuestión | y Montes, es exacto, nos vemos obligndos á 
sañor miaisitro de Fomento. En la esa 
presidencial tomaron asiento el alcalde de 110r ««creiftng 
" T H E A L G E S C H O O L " 
C«lie de preciados, 12, y Galdo, 3-
A C A D E M I A DE L E N G U A S V I V A S 
legado del Consejo Superior de '1 lirismo de 
Portugal; el alcalde de San Sebast ián , se-
ñor Tabú j ' o , en reprettentación de todos, los 
Municipios de E s p a ñ a , 5' el señor secretario 
del Congreso, Sr. D . Hi lar io Crespo. 
D i s c u r s o d e l M i n i s t r o 
El Sr, Villanueva pronunció un elocuente 
discurso declarando abierto el Congreso. 
Empezó diciendo: 
«Señores congresistas: A l levantarme á 
cumplir el grato deber de saludaros, que es 
para mí el más grato de todos, lo bago, en 
primer té rmino, en nombre de S. M . el Rey 
y del Gobierno, los cuales, de todo corazón, 
se asocian á esta solemnidad, porque consi-
deran, porque ven en ella algo muy honroso 
para la nación española , algo muy digno. 
Declara abierto el Congreso, después de 
dar la bienvenida á los citados representan-
tes, y congra tu lándose de que el Congreso 
se baya celebrado en Madrid. 
Termina despidiéndose momentáneamen-
te del Congreso, pues pronto tendrá oca-
sión de recibirles cu el ministerio de Fo-
mento.» 
D i s o u r s o d * l C o n d s d e P e f S a l v a r . 
Empieza saludando á los representantes 
del Congreso. 
Dice que se siente conmovido por el es-
pectáculo de solidaridad que Imn dado d i -
versos pueblos unidos por lazos de afecto 
y comunidad de sentimientos y aspira-
ciones. ' 
Termina saludando á las damas que con 
su presencia embellecen el acto, y afirma que 
tiene la seguridad de que el concurso de los 
elementos que constituj^en el Congreso, ha 
de ser de provechosos resultados para todos. 
D i s c u r s o d e l A l c a i d e d e M a d r i d . 
Empieza confirmando lo que de modo tan 
Ay»r, á la» seis de la tarde, cu el Centro elocuente—dice—han expuesto los señores 
Ibero-Amem-ano, tuvo lugar una coníe-rencia ministro de Fomento y presidente del Con-
pronunciada por el delegado de la Asocia- : gres* sobre la importancia de los temas que 
ción de 
Carlos 
miñosas , sobre la energía española 
rica. 
Kn primer lugar, los alumnos de díchaá es-
Se lee una proposición sobre contrato de cuelas acudieron á la Asamblea con el único 
1 posible la supresión oc i i ^ j c 
las propinas, por originarse muchas dif icul- , (iustn(,1es que el Sr. Ac aña . que 
UNA CONFERENCIA 
tades que no pued«u solventarse. 
se decfr 
representante de Caminos, hablase, á p« 
Se desestima, como decimos, después de <,af j t nü tener dem-lio á ello, por no habe» 
escuchar la» explicaciones del señor secre-^preSei,ta(i0 SU;; compa ík ios ninguna basv cu 
tario. en la Asamblea, el Sr. linrg.-leta le indiuóqu# 
E x c u r s i ó n á T a l a d a . \ é \ respondía que los ingenieros índiistfialéi 
Hoy se celebrará la anunciada excursión ¡no lo imptrdman, dundo ejemplo á los po/ 
á Toledo, para la cual las invitaciones pub l i - (aqué l repiesenl tiitis. 
can las instrucciones debidas. [ Pero el re^to d t los estudiantes le rccl;;iy.A 
en absoluto. 
Aunque el Sr. Bmgaleta hizo uso de la 
Firma de Gracia y Justicia K } t % , ^ r « X ^ : t t i ' £ 
' ' Éirm i • 1 — jles les cedieron la palabra para défeijdet lfl 
m&SS^rñSSS!: Real cleo,e.o rim- « ' k f 
Laudo j a c u l e do S í o o » » J e ^ ^ J ^ Á X ^ V ^ : ^ 
cia de Almería , á D . Emil io \ 'é le/ . Sánchez. 
—Idem ídem ídem á su instancia, magis-
trado de la Audiencia de Toledo, á D . Fe-
res entendedeias) el presidente de la Federa-
ción, que ésta no se mezclaría en el pleito 
de los íngemefo». puesto que el Qotnfté ha 
hpe Rey Gutierre/.. , r . , , p 'votado i.povar nuc.-tras 
—Idem ídem ídem de la de Ciudad Real, ¡ proposiciones 
Cáceres ,á D . Angel Guerrero Guisasola. 
Deoendientes de la Habana, don: han de discutirse. • 
Mar t i , ilustrada con proyecciones l u - ! t Saluda en nombre del pueblo de Madrid 
s sobre la energía española en Amé- * jos congresistas Ayer—añade—el Ayunta-
Comenzó cantando las excelencias de la 
Til Diario Oficial riel Ministerio de la Cuc-
miento que presido, abr ió sus puertos p a r a ! ™ 1 , publica ayer la plantilla del personal 
recibiros; hoy, vestido ele gala, os abre las ! del regimiento de Ferrocarriles, que es la 
en 
i junta general del día i.} d J mes presente (V 
á D Giul ermo Santugunu y Romero. ¿ ^aicMuentc dijo es que en aquella 
- I d c m idem promoviendo á magistrado d convocada únicamente como pre-
U de I.eon á D . Juan l i a San U d r o . \ p m t o r i á para la de Barcelona, no debieran 
—Idem ídem promoviendo a magistrado de d/^f/,^. c,tos asuntos) 
la de Alicante, á D . Francisco Alcón y Ro-1 p ^ ] ^ ^ ]os alumnos de ingeniergi in-
fles. , , , o dustriales no han falseado en lo más mí-
—Idem ídem ídem ídem de a de San tan - ¡ j , ^ , ^ nin(,(m hedió, para alejar el resto de 
der, á D. Santiago de la Escalera. los estndTantés de las citadas teeáém. 
I l.-n. í.:; .dem 1 n de la de, j<0 qMe tiene, que salimos de éstas , se dis-
gustaron, viendo que la casi totalidad de los 
estudiantevS ajenos á nuestra cansa vitoreaba 
á los industriales y les aplaudía frcnJlioa-
mente. 
Gracias á que conío ayor estuvieron p"e-
sentcs gran n ú m e r o de estudiantes madnb--
| ños , al leer la nota oíicios susodicha, verán 
^ sus enormes inexactitudes y se habrán hecho 
— i -r-n——-i T-n— • — rs-s^i: cargo de cómo acostumbran A contar las co-
R,. • . I I R J X» •• s is los citados alumnos. - - i . c C o m i s i ó n de '"• 
El D H t R l i o n d e t e r rocHrn ies ^ . / , , Madrid, de o 
1bre de i g i z . 
« • • - q e — — i II 
C e l a m e r c a d a S I -
D R A O H A f t S P A B N E 
•fue m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
puertas de su corazón, ofreciéndoos una ca-! siguiente: Asociación d^ Dependientes de la Habana, ¡.¡ñosa ho ita]i<lad ' ^ f c S i ofic¡a]es y 
diciendo que los españoles en Cuba es tán o í - 1 
gauiz^dos para Hór út i les á los compatriotas D i s c u r s o d o M r . L o n e u x . 
asimilados: Un coronel, 
tres tenientes coróneles, cinco comandantes, 
I20 capitanes, 17 primeros tenientes, 17 p i l -
que viajan; para enjugar las grandes nece-l E l representante del Gobierno ^ " " V 4 - meros y segundos tenientes (E . R . ) . un ca-
sidades de las regiones de donde sou onun- j luda a S M . el Rey, en nombre del P r e s i d e n - ^ l é d i c o primero y uno segundo, 
dos y estrechar los laaoe de unión entre Es-1 te de la Repúbl ica francesa. | ̂ o ta l ' ^ 
paña y América . ^ ^ S 1 i m ^ ^ ^ O recuerdo á la Infanta j de tr0 T v ^ suboficiales, nueve 
En el año 1880,—siguió el asturiano— Fé- Mana Teresa, y agradece al Monarca el altO:bri íaí. 68 ^rg-entos, 118 cabos, 24 cor-
l i x García, propuso reunir á todos h * depen- bonor de proteger e^te Congreso infSeíníitíb nétas tambores, 48 soldados de pr i -
diente} que habitaban en la citada capital, i n»1. tanto ha de influir en el progreso del mera 'y 074 de segunda.—Total, 1.252. 
automovilismo y de las relaciones entre am-
bos países. 
Extiende su reconocimiento al Gobierno y 
al n ü i J s t r o que preside la sesión. 
Ofrece la completa ayuda del Gobu 1 no 
empleando, para tan pelegrina taiea, toda su 
actividad y optimismos, logrando después 
de grandes esfuerzos, asociar á quinientos 
individuos. 
En la actualidad, cuenta con m á s de tres 
m i l socios, que pagrm la cuota mensual de|íra,K^ ha demostrado por una recrerr-
dic/ pesetas, disfrutando de innumerables be-i íe.1Vfd,d1a ^^I^T?/A1 .lutercS por la I)r<> 
Del m.iterial: Un celador, ocho jefes de 
depósi to, dos maestros de taller, 16 obre-
ros aventajados y un armero.—Tota, 28. 
neficios, tales como el de Sanatorios y viaje 
de retyreso á Rflpaña A los que por mala es-
para decir que muchas veces tuvo que afron-' *zcara,t ' a "e ra« . ^ c l t t ^ 
tar huelgas y que j a m á s hizo otra cosa que lo 14 de la Consticion del F^tado. 
aplicar las leyes ordinarias. , Defiende la ley de huelgas de 1909, 
E l sciior A Z C A R A T E cont inúa su dis- tnall'-a a,ffunoá « lo? P » 1 1 ^ Y extremos ae 
curso, afirmando que el Sr. Maura está ena-j5" d-lsc"rso» consumiendo el pmner turno, 
morado de la ley de huelgas de 1909. Pe-1 afll;n.,ando l? W f . aseguro fue que el 
ro - pregunto,--< S. S. la man tend r í a inte-! í.obieruo .debia m ^ i t P?r .todos los me-
oramcute ante una huelga general ferro-̂ dl0S ̂  lof obrerü^ 
viana ? sen y se adueñaseu de la i-ed ferroviaria 
Asegura que todas, absolutamente todas' D ^ ^ él n,0 va S0,111? f derecho de 
l i s huelgas son l í c i t a s puesto que todos ^ g a , sino contra el calculo de los que ex-
los ciudadanos tienen el derecho de asociar- P lo t™ la ht1iel&a' Portl«e ^ afores da-
ée para obtener su mejoramiento. i l ian el derecho a?eno' 4 de.recbo de l™ te-
te* se c Z u j S n f c ^ « I f e é o r 
Cont inúa aLcando el proyecto de ley del. ^ ^ o r i ^ 86 ^ Un 
Sr. Villanueva, afirmando que lo que en, m á ipntHdo republicano quiere llevar al 
este pudiera parecer favorable a los obre-1 Zfader ^ ad J á h ^ j e ;ar ^ 
ios es una cosa convemda ya, sin necesidad mjnantes sobre h ] ic i tud ¡ ilicitudnC3etela 
del cíb-ulo P ^ f o huelga, y c Sr. Maura no se deja condu-
Ivl scuor A Z C A R A T E leo datos cstadis-!cir | tcr declarando ú i i e a m e n t e 
ticos de jas huelgas ocurridas durante el la huc] genei.al objetivamente siem-
pasade ano con expres ión de aquellas cu Jre es rcvoTucionaria, ex tendiéndose en el 
q u - tuvo intervención la autoridad, y de £oncepfo ¡nrídico de la huelira. 
las que se ganaron y perdieron. 
Escita al Sr. Canalejas á que declare sin-
ceramente si estima ó no lícita la huelga. 
Termina di r ig iéndose al Si'. Canalejas pa-
ra decirle que no se atreve á pedirle que 
retire el proyecto; pero que s i le ruega que 
lo aplace. 
E l señor ROVO^ V I L L A N O V A , ea nom-
bre de la Comisión, contesta al .Sr. A/^á-
iflU», diciendo cjuc el proveí lo de ley qúé 
s é discute nació coind consecuencia 
t ju í i lg  
Los señores A Z C A R A T E y M A U R A rec-
tifican una vez m á s . 
Jura el cargo de diputado el Sr. Pórtela. 
Presupuesto de Marina. 
S pone á discusión el presupuesto de gas-
tos del ministerio de Marina. 
El señor MONTES SIERRA impugna el 
art&nlo primero del presupucto. 
Se ocupa de las partidas consignadas en 
trella no consiguieron medrar en fortuna, y ' f ^ p L 
residencia de socios ancianos que es tán en 
iguales circunstancias que los anteriores. 
Agregó que ya no solamente componen el 
núcleo de asociados los dependientes del co-
mercio sino los industriales, etc. 
Expuso también las condiciones del Círcu-
lo-palacio. Terminando lej-endo un cap í tu -
lo de uu l ibro en Prensa que sintetiza la 
vida de un español en América. Citó la i n -
fluencia en el espí r i tu del individuo las 
obras de Samuel Miles. 
E l conferenciante fué muy ovacionado. En-
tre los concurrentes se encontraban el mar-
qués de Segovia, D . Alejo García Moreno 
y Sres. Pichardo, Sancho Huertas y otros 
amigos cuyos nombres sentimos no recordar. 
tección de los Sindicatos. 
Termina saludando al Rey, al Gobierno, 
al Comité del Congreso y á la Nación espa-
EN EL ASILO DE SAN RAFAEL 
A las siete de la m a ñ a n a de ayer se ce-
lebró en el Asilo de San Rafael una comu-
nión general de asilados. 
A las diez se di jo una solemne misa, 
en la que predicó el reverendo padre Sa-
ravia, después de la cual se sirvió un es-
pléndido banquete á los asilados. 
Por la tarde se expuso el San t í s imo, y el 
excelent í s imo señor Obispo de la diócesis 
admin i s t ró el .Sacramento de la confirma-
ción, siendo padrino el señor conde de Su-
perunda. 
OFOSIOIĜ ES H iPiDOS SEL ESTBDO 
P i * i m e r « j e s * c i c i O . P r i m a r l l a m a m i e n t o . 
Ayer aprobaron los siguientes señores: Don 
Eladio Rui/, l'lá (núim 46), D . Manuel Gó-
mez-Acebo Modct (núin . 49) y D . Rafael 
Vigarny Navarro (núin . SÍ).* 
Para m a ñ a n a sábado, á las cinco de la 
tarde, se convoca á los opositores hasta el 
un vivo diálogo, que corta la presidencia. 
Cont inúa el señor MONTES SIERRA ta 
discurso, culpando de todo á la mala organi-
se trata de modincar 111 de reformar la ley /ación que se observa en el depatramento 
de 1909, sino de completarla, por entender i de Marina. 
que es insuficiente. Y cutendeinos que es | Habla dé los barcos de la escuadra, afir-
V I D A S P O R T I V A 
discute nació coma coiisccticncia Je un i ci ,nis,UOc0n prau e i t e u s i ó n y minuciosidad, n ú m e r o 70 de la lista, ¿n el local de la 
h e v o o do la pasada huelga fe rroviaria y que ^aj- j i dcducil. ue 1)Ued€n y deueu hacerse ' Acad. a i ia de JuriSpnndencia, como de eos 
vicM.e á llenar una necosioad economías. tumbre. 
i l a b a de la cy de huelgas de 1909 ase- Examifcá las cifras presupuestadas para la 
gu(«i<dc. que el^ no puede llamarla de los1 adcjuisicióu de carb6u con destino á los bu-
coust-rvadores, sino uua ley del Reino. Pues fjU¿H de ia escuadra. 
bien, señores diputadas, esta ley, que fué; Dicc que ha encontrado varias equivoca-
promulgada de buena fe, votada de buena; cionQS y errores en algunas cifras del pre-
fc y de bueua fe mantenida, no es 111 más s„pUesto, y excita al ministro de Marina 
m menos que una ley de policía. j y á ]a Comisión para que se pongan de 
\ yo pregunto al Sr. Azcaratc*yo pre- acut.rdo antes de venir á la Cámara , por 
gunlo á todas, los señores diputados: ¿ E s ; r c s u U a r de pésimo efecto que resalten en 
posible que creáis que basta una ley de plena Cámara estas divergencias, 
policía para resolver una hlieAga i . E n t í e los señores MONTES SIERRA y 
Sostiene que son necesarias normas j u - SUAREZ I N C L A N (D . Fé l ix) y T O R R E * 
rldieas. y esto es precisamente lo que tie- (D. José L u i s ) , de la Comisión, se entabla 
lie el proyecto de ley que se discute, que 
no tenía la ley de huelgas de 1909. 
Dice, d i r ig iéndose al .Sr. Maura, que no 
V e l o e i p e d i s m o 
Ayer dio principio la carrera organizada 
por d Comité de la primera región. 
J)c l paseo de Rosales salieron, á las siete 
de la m a ñ a n a , los 15 corredores inscriptos, 
e n t r e los cuales .SK bailan Oscar Leblane, 
Fernando Forno/.a y José Manchón (prime-
ros puestos en la prueba Dinmant) . 
E l recorrido que ahora han de cubrir es 
de 477 k i lómet ros : de Madrid á Valladolid 
y vuelta. . 
La carrera está dividida eu cuatro cla-
que es completí 
'do á los ferrocarriles, yo pregunto: ¿ Es j ineficaz el trabajo dehesas Comisiones ó Jun-
esto verdad? ¡Qué ha de serlo, señores d i - ! tas inspectoras, á las que se encomienda 
pu l idos ! Pues qué , ¿ t ienen tal derecho las 'en determinados casos más visitas, que tie-
C o m p i ñ í a s de ferroe-aniLs ? N o ; las Coin-,'ncu poi objeto el i n í o n u a r sobre la si tuación 
banías uo Geueu el derecho de in terrumpir ;de aquello que han de inspeccionar. pamas uo iieueu el dereciio de interrnmpi 
d servicio púb l i co ; el Gobierno no puede 
COJI:>CUI¡I1O, uo lo consiente cu beneficio de 
los inlcrcscs del público. 
Y es que la industria ferroviaria es una 
Industria especial, uo parecida á ninguna, del orador. 
Man Ue i c ei  
J$l señor PARRASA interviene cu fc-d** 
pusütóll pary defender á la Marina de algu-
nas acusaciones lanzadas contra ella por ol 
Sr. Montes Sierra, injustamente, á juicio 
ide las demás industrias ; ñor eso las Com-
JjañÍMS no son uu pa l ro iu ' como otro cu;d-
quief:t. Por eso, señores diputados., el con-
fcralo de trabajo en la industria fffrrovi.'íria 
« o puede regirse for el dctedio o r d i m M i o ; 
jttcccsita uno üpecijíd en ainionta con la es-
pecialidad de su caríetc 1. 
Habla de la fey Hustralinnn, ñor cnton-
Scr que es Australia e l paia más progresi-
So ocupa de la organizíición del personal 
de Marina en los Apostaderos, Comandan-
cias y Departamentos, negando que Hâ a 
los vicios á qiie el diputado republicano se 
refirió. 
I'logia la labor que se realiza en los As-
tilleros del Estado, sosteniendo que están 
perfectamente dotados y eu disposición de 
Uevatsé í cabo en ellos toda dase de cons-
govia á Madrid , 38 k i lómetros 
El tiempo fijado es el de cuatro d ías . 
El trayecto más penoso es el de Madrid-
A lévalo. 
T)c no ocurrir Kvcríaf se calcula que .el 
primer corredor l lega iá á Madrid el domin-
go, á las doce y media del día. 
• • • — • • 
ffiovtmícnto d a ¡ p e r s o n a l . 
l i a n sido trasladados: 
D. Constantino Tévav Mnrtfnez, oficial ter-
cero, de Tortosa á SarriA j D. Filiberto ( io-
mis Cuenca, ídem, de Sarr iá á Tortosa, 5' 
á D. Francisco Serrano Marín, ídem qtrinto 
en Barcelona, 1c |ia sido concedida licencia 
niuiitadcij 
E l r e p r n s e n t a n t s p o r t u g u Ó B . 
Saluda al Gobierno en nombre del Gobier-
no por tugués y del Ayuntamiento de Lis-
boa. 
Manifiejla que el pueblo por tugués siente 
un gran entusiasmo por el turismo, y prue-
ba de ello es la gran representación cpie ha 
enviado á este Congreso. 
El conde de Peñalver da lectura de uua 
adhesión telegráfica del Comité lusitano, y 
se levanta la sesión. 
POR LA TARDE 
R e u n i ó n da S a c o l o n e s . 
Abierta á las tres de la tarde la sesión, 
bajo la presidencia del señor conde de Pe-
ña lver , éste hace algunas consideraciones 
sobre la impoitancia que han de tener las 
deliberaciones de las Secciones, en las cuales 
han de discutirse temas de gran trascen-
dencia. 
Estos temas han de ser traducidos des-
pués en propuestas que han de elevarse á 
la aprobación del Gobierno. 
Da lectura de'los nombres de los miembros 
que el Comité directivo somete á la consi-
deración de la Asamblea, para constituir las 
Mesas de las Secciones, que son aceptados 
sin discusión. 
Da lectura á varios telegramas, uno de 
ello's del Comisario regio, adhir iéndose al 
Congreso, y se acuerda un voto de gracias 
al autor del inismo. 
Seguidamente el Congreso pasa á reunirse 
en Secciones. 
Sección primera.—Transportes. 
Preside el Sr. Lino Júnior . Se da lectura 
á una comunicación que se. t i tu la «Comuni-
caciones entre Madrid y Lisboa por Sala-
manca», en que se defiendo la implantación 
de este itinerario 
El Sr. Roldán pide que se coiiíítruya el 
trozo de ferrocarril de Ayamonte á Huelva, 
que es de gran importancia para aquella re-
gión, y que facilitaría el viaje á esta capi-
tal de provincia. (Muestras de asentimiento 
cu la sala.) 
Tercera scccióir . 
La preside M . Guenot. 
M . Paúl Mie lk s defiende su rapport 
pecto á cuestiones de enseñanza de turismo 
y correspondencia interescolar internacional, 
en su relación con el turismo. 
Propone que sea ésta aceptada en todos los 
establecimiento secundarios y primarios su-
periores de E s p a ñ a , con el patronato oficial 
de las autoridades de Instrucción pública, 
como medio d». hacer más ín t imas las rela-
ciones franco-españolas, como pioccdimicnto 
de enseñanza práctica de las lenguas vivas 
y como auxi l iar previo de propaganda tu-
rística. 
E l Sr. Tames, como rep'esentante de la So-
ciedad de Gredos-Tonnes, defiende una Memo-
ria presenta Ja ñor el •aismo, exponiendo la 
necesidad le que se tome cu consideración. 
E l presidente dice que dicha Memoria uo 
figura en el rapporl v 'pie ha sido clasifica-
da en la tere-era sección, donde se hará un 
detenido examen. 
Sección quinta.—Hoteles. 
Preside el Sr. Ibarra. 
E l .Sr. V o t t i , secretario, dió lectura de un 
proyecto de base para la consti tución de una 
Cá-mara oficial de hospedería española. 
E l proyecto es de D. Vicente Sauri. Se 
puso á d iscus ión , y sobre él hablalon los 
eñoros siguientes: 
E l señor secretario, que dijo que le pare-
cía, muy conveniente la proposición del señor 
Sauri, aunque muy difícil de llevar á la 
práctica. 
El Sr. Castro Callejo manifestó que tam-
bién encuentra muy acertada la proposición, 
que se debe aceptar y llevar al Gobierno 
de S. M. 
El autor de la proposición defiende ésta , 
diciendo que como el señor secretario ha 
dicho no trata de ir en contra de nada de lo 
establecido. No desea más que tener lina per-
sona que esté cerca del Gobierno, y, por 
tanto, pueda defender sus intereses y cree 
j u c este debe ser el comisario regio. 
E N S.A.2T I L D E F O N S O 
La novena que en honor de Santa Tere-
sa se venía celebrando en la iglesia de San 
Ildefonso, d ió fin de una maueia .solemní-
sima, pues fueron muchas las personas que 
se acercaron á la Sagrada Mesa el dia de 
la Comunión general. 
Cont r ibuyó mucho al éxi to del novena-
rio el oraílor encargado de los sermones, 
que lo fué el muy reverendo padre provin-
cial de los RIercedarios, fray Inocencio Ló-
pez. Dicho padre ha dado pruebas una vez 
m á s de su extensa cultura y de su evangé-
lica uneión. 
E l párroco de San Ildefonso no pudo asis-
t i r á estos cultos por continuar enfermo. 
O -A. I D I Z 
Agasaj o á^im/brasileño 
CÁDIZ 24. 20,15. 
E l comandante de la Marina brasi leña se-
ñor Luis Gómes ha visitado hoy los M u -
seos Iconográfico y de Pinturas, dir igién-
dcsc después á la Real Academia Hispa-
no-Americaua, eu donde le fué impuesto el 
gran cordón con la medalla de oro durante 
la sesión extraordinaria, presidida por don 
Juan Reina, que se celebró en dicho Cen-
tro. 
Este, así como el Sr. Gómes , pronuucia-
ron notables discursos que fueron muy 
aplaudidos. 
Asistieron á dicho acto la Academia en 
pleno, representantes de otras Corporacio-
nes y el cónsul del Brasil y su señora. 
POU T i a é O R A F O 
La c o m p a ñ í a Gus r ra ro -M^ndozK. 
MURCIA 24. 16. 
La nota culminante de la semana ha si-
do el brillante éxi to conseguido por la com-
pañía que dirigen los eximios artistas Ma-
ría Guerrero y F t i i n n d o Dfax de Mendoza. 
La circunstancia de ser murciano é • , 
las innumerables s impat ías tpie ambos go-
zan y su inmenso méri to ar t ís t ico han he-
cho que el negocio huya sido excelente, 
dáudorie el caso de que el día anterior á 
las íuneiones se pusiese en taquilla el anun-
cio de no haber localidades. 
Anoche se celebró el beneficio de Marri 
Guerrero, in te rpre tándose el hermoso dra-
ma L o c u r a de amor. 
El entusiasmo durante toda la obra fn-é 
g rand í s imo , y al terminar el tercer acto la 
ovación á la protagonista fué frenética, ine-
narrable, haciéndolo derramar l&erímaa de 
grati tud ante la actitud del público, que 
llenaba por completo el teatro. 
Anoche se despidió entre atronadoras 
ovaciones la compañía , que debutará hoy 
en Alicante, eek-bráudose el beneficio de 
Díaz de Mendoza con el estreno del drama 
de Marquisa Los pecados del rey. 
For i« do gnnados. 
MURCIA 24. 16,15. 
En Huérca l Overa se ha inaugurado con 
gratt animación la feria de ganados, presen-
tándose magníficos ejemplares de diversas 
especies. 
(Información do la cfl«a Santiao» Roderída, Vea-
íum áo la Vaga. 18 y 18.) 
Teíegr-miR dal 24 do Octubre de 11*13. 
Cierre anterior Cierre út aye» 
Spbre. j Oetubro . . . 
Oalubre 7 N o r b r o . 
WoTbra y D i í -b ro . . . 









Vent&s do ayer ou L i v e r p o o l , 10.600 bal.ifl. 
N O T I C I A S 
Hemos recibido el ú l t imo número de la 
revista semanal de Madrid titulada Vida 
Españo la , con el siguiente sumario: 
_t ^ i ticos y noticias de la semana.—La civi l iza-
a ' " J * j E « L £ 3 c,'ón y Vi m ^ i o m r o , por Svverino A/.nar.— 
¡rágiiuis de dolor, por Francisco Dominic i . - -
jLibertad, igualdad y fraternidad, per J. Me-
P r i n c e s a . . némlcz Camvia.—Modas y modestia, pot 
Terminado el plazo para la renovación de l ! Joaqu ín Mar ía . - Invc -n to res yanquis é invten-
abono de la temporada anterior, el é x i t o ' t o r e s españoles , por M . S.- Cosas de dnooa 
obtenido lia superado, si cabe al de los ú l t i - ! gandes, por Sierra Bustamante.r-La ene*-
3S1 n a o j o 
' • j s . ' o z - ^ r x o o 
ro/in 1 otros originales de interés , martes por la tarde, verá muy aumenuiaa 
sn clientela habitual, con la gran cantidad' 
públ ico, cada año m á s numeroso, que 
prefiere asistir á los espectáculos por la 
tarde. 
E n citoria, la p róx ima temporada del tea-
tro de la Princesa, sevá sin duda la de m á s 
numereso abono que ha logrado nunca la com-
pañía Mar ía Guerrero-Femando Díaz de Men-
doza. 
En breve publicaremos los nombros de los 
abonados, epie con contadas variaciones, com-
pondrán , como siempre, la lista de las per-
sonas m á s conocidas de Madrid. 
«G A C E I T A 
5 j 
SUMARIO DEL DIA 2 4 
M í n í s t e t i o de la Guerra. Los decretos 
que publicamos ayer. 
Real orden disponiendo se devuelvan 
á los interesados las cantidades que se men-
cionan y que ingresaron para acogerse á 
los beneficios de la reducción del tiempo 
de servicio en filas. 
Ministerio de ¡a Gobernación. Real o rdc i 
disponiendo que durante el actual ejercicio 
se abonen directamente por las Diputacio-
nes Provinciales de Cáceres y Toledo los 
Sueldos del personal administrativo de la 
Escuela Normal Superior de Macstraé de 
Cáceres, y el material de la de Maestros 
de Tfcledo. 
Ministerio de F o m o i t o . Real ordetí" apro-
bando, con carácter definitivo, Las tarifas 
para el año actual, presentadas por la Com-
paftfa Navegación é Industria, de i: n . 
louar 
' YINO PINEDO 
El señor director de los comedores de ca-
ridad de Santa Victoria y San José lia teni-
do la bondad, que muclio le agradecemos, d; 
enviarnos para su reparto unos bonos de pas 
que costea para el día 26 del corriente h 
presidenta ele dicha Asociación, excelentisi 
ma señora marquesa de Argüel les . 
Compro y vendo paraguas, bastones, mesai 
de bil lar , miniaturas, impermeables inglesea, 
Fucncarra1, 4 5 . — A l Todo de Ocasión. 
D Jesús Escar t ín , redactor de E l Globo 
sufre en estos momentos la irreparable pér-
dida de su joven esposa doña Pilar Eanu 
(q. g. h . ) , que falleció á consecuencia d» 
un colapso cardiaco. 
Acompañamos al Sr. Escar t ín y su dia 
t inguida familia en su justo dolor. 
I I N E U R A S T É N I C O S I I 
¿Queréis curaros? ¿Queréis sanar? Eí 
vuestras manos está el medio de conaegnip 
lo. Usad la neurast ina de G. R. Cliórrfr 
específico premiado eu la Exposición l a 
ternacional con la más alta recompensa. 
•De venta en todas lás farmacias á .̂ 1 
peseta? frasco. Depósito, Pérez, ] Martín j 
Compañía, Alcalá, g, Madrid. 
Camisería del Callad. Preciados, 25. 
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid 
V i e r n e s #5 d e O c l u i r é d e 1912. E L D E B A T E 
= 
BANCO BE ESPAÑA 
S C D R T E O 5 0 
Mota d « ! • « t í t u l o s de l a O s u d a a m o r -
é i z a b l o a i 5 p o r 8il0( que h a n s i d o 
a m o r t i z a d o a ati e l s u r t e o c a l o -
b r a d a e n a l d í a de h a y . 
JVVÍISI«'»N l)K lyoo 
ífarie A . Núihero de láfi IJOIHS, ; t m -
Mcñldóll lié ÍOS Lílnlos, .511 á 30¡ 06*9, 9.«^8i 
^ ' j ^ ; ' - . v i ; . I.V'Í1"" $ 7"; ^'w. >'>-.̂ ' * 90; 
. 0 . 1 ^ ; i 30; .S"5<s, .s0-.1;?' á So; S ' ^ . S^'^' 
i^gpo; 5.822, á 6.266, 62.6̂ 1 á '><»; 
6 i 5 ^ , 65.231 d ;<>; 7^¿7, 72.^1 á 70; M á T , 
74Í26Í á 7"; 7-«56, 6 6ói 8-099, W ^ W 

































10; H.<A5, 149.041 Í'I 50; 15.150, 151V581 á 90. 
Sene H. Número «k- las huías, 078; nw 
IUIIÍKÍII» de los t í tu los , 0.771 á ooj 937, 
6 7"; l.56Í3i »Í.021 á 3 ° ; 2-225, 24.241 
; 'l .50; 2.238, 22..17' ¡i 80; 2.538, 25.37» '/, 80; 
33'68] á w , 3.975, .VJ.MI á 50; 4,505, 
45 '1 ' ! ' á .5"; 5-1J3, 5'->2i á 30; 5.320, 53.101 
í 2 « ) ; 5.353, 53.521 á 30; 5.478, 54,771 á 80. 
.Vf/Zf < . Nui}iero oe las bolas, 08; un 
«icración de los t í tu los , 071 á 80; 1.J72, 
12.711 á 20; 2,180, 21.791 á 800; 2.Ó84, 20,831 
M o ; 2.735, 27.341 á 50; 3.328, 33.241 A 80; 
3-7M, 37-'31 á 40; 4.45?, 44-5J1 " 20; 4,030, 
40.¿y», á 300; 5-183. 5i-8 . ; i á 30; 5,035, 56.341 
í\ \o; 5,1)67, 5g.i>oi ú 7<Í; 6.247^ 62461 á 70. 
Serie b.—Núviero de las bolas, 1.209; mi-
im^acióu de los t í tu los , 12.081 ; i 90; i .»'23, 
1 .̂221 á 30. 
Serie U. Número <lc las bolas, 5̂25 mi -
im ra» ióu de ios t í tu los , 2.250 á 60: 571, 
4.851 á 55; 1-644. 8.210 á 20; I.725, 8 .0j i á 
as; ••807, 9.331 á 35. 
¡¡Serie l ; . Número <lc las bolas, 148, mi -
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I-MISIÓN DI-: 190a 
Se i ir A . N ú m o o de las bolas, 16. 
nuuui ación «le los t í tu los , 164.^51 » 
10.^20, 165• 281 á on; 16.844, ,r,8.43i á 
iO..;S<>, 100.401 Í'I 560; 17.134. •,7l-33i á 
18.440, 18.1.391 á 4"o; 18.75", 187 40" A 
á 10; 19.917, ioo l,1i 'l 7 ° ; 
30; 19.00^, 100-071 á 80; 
30; 20.105, 201.04' ú 5 ° ; 
20; 22.4ÍX), 224.501 á 600; 
70;. 24.841, 24X.401 ñ 10; 
70; 25-'36, 251.351 á 60; 
40; 25.514, 255.131 a 40; 
ou; .;0.o22, 261 >.2n á 30. 
/>'. Núiucro de bis bolas, 7.110; m i -
iiu vaiMÓu de los t í tu los , 71.151 á 0o; 7.648, 
70,471 á 894 8.241, 82.401 á 10; 8.277, 82.761 
7'>; «s-737, fy-m * 7o-
s e ñ é C:- Número de las bolas, 6,90/1; 
umiu laeióu de los t í tu los , 60.031 á 40; 0.(/^8, 
69,671 A 80. 
S e n e ^ . Ninuero Oc las bolns, 14.019; 
numeración de los t í tu los , 14.010; 15.1.'o, 

















>7-705: 17-894, I7-894; 18.176, 18.176; 18.423, 
18.423. 
Scrií ' N ú m e r o de las bolán, 14.932; 
uumqmeión de los t í tu los , 14 932; M.OÍo , 
14.9^. 
béfie /'". Número de las bolas , 5 > ''; ntU 
meraeión de los títulos, 5.836, 
Madrid., 15 d« ( k l u l n e de 1012.- V. ]'] 
secretario, Oi Hiatiro-JiiU iu. \ ' .0 11.°, J?! 
Mil'i;ob6iuador, ¡ je¡da. 
qc 
.28, , 128. 17055; 
Seri-e Número de las bolas, 11.074; 
nui iK rac ión de los t í tu los , n .074; 12,369, 
12.300; 12.53', '2-531; 12.54', 12-54'; 12.795,^ 
'2.795; i3-4;6. 13-446. 
Serie F . Ñnirtcro dt las bolas, 4.018; n«-
IIK ración ih' lo;; t í tu los , 4.618; 4.915, 4-(>'5;1 
4.949, 4.949. 
I-MISIÓN IrK 7906 
Serie .4 .—Número de las bolas, 26.431; 
l iuuieiación de los t í tu los , 204.301 á 10; 
20.452, 261.511 ñ 20; 20.035, 266.341 A 50; 
26.826, 208.251 á 60; 20.870, 208.751. á 60; 
274.501 á 10; 27.O54, 270.531 á 40; 
289.081 A 90; 28.207, 282.061 á 70; 
286.081 A 90; 29.226, 202.251 á 60. 
/ { . Núnicio de las bolas, 9.069; m i -
nnvación di- los t í tu los , 40.081 á 99; 0.1 10, 
OI.181 :'» o"; O-.S'M, 05-63' á. 40; 0-024, 00-231 
á 40, 
Serie —Número de las bolas, 74.069; 
numerac ión de los t í tu los , 74,000; 74.484, 
74.484; 74.700, 74-76o; 74,773, 74-773; 74-03O, 
; l ' ' -o ; 75.175, 75.175; 75-'"", 75-4M'; 75.515, 
75-5»5; 75-845, 75-845; 75-88», 75,88., 75.977, 
75.9771 77-558, 77-558; 78"26, 78.020. 
.SVr/e l h Nnm<n> do las bolas, 17.341 ; 





S U C E S O S 
U n a d e n u a c l a . 
,b sé Kodi íjíiie/ Alce, v ice]»iesidei)le de la 
Sociedad gpaa&] de jieoiits, y iesen ló ayer 
laide, en el Ju/gado ue guardia, una de-
nuncia contra ol secretario de dicha Socifir 
dad, Julio Agus t ín Olaeehea, por stljwnerle 
autor del deslaleo de 3.2,̂ 4 pesetah, he«lui en 
la caja de la Sociedad. Según -Se desprende 
de la .lenuneia, la expresada cantidad estaba 
depositada en un eslaldeeiniicnto baneario de 
esta corte, y para retirar la cantidad citada 
tuvo que íalsificai la 01 den de cobro, ouc 
ún icamente podía dar Ja Junta dirediva de 
la .Sociedad. 
A n c i a n a a g r e d i d a . 
Kn el Hosj i lal I'Mn'incMl hlgTOVÓ ayt r 
tai de, con la fractura de la .^ptirya y octa 
va costillas, a d t m á s dC va;i{is UMUMKÍJ l i 
anciana rerbeta Ko<ln'^te/, ejomieil'.ida en 
el paseo de jMouistrol, venttufo do la Cam-
pana, lesiones qtM b protlujo un v^vino 
suyo, llamado Kanaundo ]VIc<lfuefid, de' una 
paliza, 
L a a c r ü a d a a * 
Tn capi tán de Infanteiúi , que vive c a 1a 
calle di Sagasta, d t n u n e i ó iiyer tarde en 
la Comisai ía del distíiLo á i ; i ia ctiápa "-nya 
como presunta autora del fCafa di w.jas y 
alhajas, por valor de l'.odo péflélííis. 
, U n a r t i s a . 
l ín la calle do Martjn de los Htros, y por 
enestiones de ofielô  r iñeron ayer tardi h,^ 
operarios de la Hlectra Korcnzo Rüniit^ y 
Hamos y Adriúu Rodrí};aef., résultoindo ¿Ste 
«on m u ht i ido c o n t r a en. la eaJ^táa, que* 
U jiiouujo l .on;wo coi» «in kft^p)< 
ífue cuiady <.n la Casa de Socorro de Vn-
lav.io. 
Ül ;^'ixso3 «padó dettsuido, 
A c c l d é n t a s daS t r a b a j o . 
•y 
l i n unas obuis en. i-onstiuc^Lón, de la ca-
lle de la Nuda, si cayó do] Aftéfijhio el alba-
fúl Alfonso Canalón , i>iexUidEndose \arins 
Usioms en la ( . iU / .a, que fueron ealiliciidas 
d» í ; ia \es en la Casa de Socoiy¿/ corrospou-
011 n.c, dOUdc fué cmado de pnincta inten-
e;ón, jMiSíinde déspiiéfi al Hospital PrcvinHul. 
1 ,i.i))l)i».'i> w i f i ú K'.i<7ues,ie alguna impor-
tancia, 0l pmtO'l divora<lni Antonio Jnué i le / 
Outi^rfez, «pie, trabajando m la casa mime 
ro 28, de la callo dé Sanano, sé cayó do una 
tseakia, <loi,i\ st- hallaba subido. 
I-'uó curado ei) el gabinete médi io del ba-
ñ i l , do Salamanca. 
A n c i a n a l e a f a n a d a . 
l ín la. calle ck- Atocha, fué anocl-.o alcaij¿ft" 
¡dm póf un tmnv ía , la mendiga Crc^< i ia Con-
'Á&W/. Canraseo, »k 59 añ« v, soUera, y con ÍO-
miei l ioen la calle do Manuel Carmona (Puen-
t i dv Toledo). 
biu' atastida en la Cas;i de Sob r io del Coij-
gmcíio, donde la aijirt'tjeiaron varia» ks.i«/iK . tQ 
la pierna dort«día, dé ' segundo grado y alcobo-
lismo a{¡;inlo. 
; en li)6 A 
Año Ií.-Ni5m 
C I R C U L O MATRITENSE 
J a o o m e t r e z o , 6 8 , 1 . " 
Con Í Í U W solemnidad st ha celebrado el 
aclió dé la apertura de curso eu eStfe círculo, 
ten un el' cuente disciuso de su diri<ctor do 
c-tndios y un reiinmen del presídeiltl del 
Cin t ro , ambos «luy aphnulfdos. 
A i i i itinuación se proe^dra al reparto di: 
premios, <utre los «pie habíh cim-o extmjw^ 
dinnrie>s y tres especiales, consistiendo loé 
primeros en obras lujosamente encuadcrila-
'das, y los segundos en u n sabio y dos espa-
biles, ipie kobo de ofu-oer el Círculo á los 
Sres. Ciiu''3, Barba y Cebreros, nuevos alunr-
mi^s de Vnlladoíid, Toledo 
y A^Jlfl. refipeotivanieute. 
b0;: demás alun.nos premiados fueron las 
.señorita*, Vázque/., (jarcia, Cabeza y SiiU-
t^rc, y I90 S i ^ . ti6ncli¿z y ü e r u á u d c ^ , (i tO' 
ÍOS ]gt> tíue cñvlaivofj nuestra lijá» cordial en-
boiabncua, así 001110 al eómpelcut^ probso-
tado .leí Círéulp, que ch ípoco t ici i ipo ha 
U^yado á ¿IÍIU altura el nofnbro de éste en 
lá ctfééñani'a. 
Cha nota dolieada y sijíipática por todos 
exijamos, cerró la sokmjiidad <lc (pie ha-
bla mos. bos alnmno.-í ipllltares testunonia-
lon SU gratitud á su profesor, el oomandaulo 
1). Ramón Serret, olixciéndolc unas ricas 
•.cliarrctoras», encerradas en ar t ís t ico estu-
che. 
-f 
Ivl primer sábado del p i ó x i m o Noviem-
bre dará la confeuncia corrCspoiubf-nto á 
dicho mes, el distinguido cap i tán de Infnu-
teifa, Ib Juau de Castro. 
El ilcenGlaiiiínlo de los reservlsias 
K-l Diario Ofieial á t l Mluit le i iv de la ar ie -
rra publica ayer una Real orden, disponien-
do lo siguieute: 
•El i atención á cjiv,- han desnjiarecido hiS 
1 xtia» rdinarias ciTCunstan^ias epte decidie-
1 ( u al Cobicnio de S. M . á níovi l iwv los indi-
"vidiu s de le ; Ji^is pi iunros añ<ís del bnta-
llón ríe b'errocanibs, y b ŝ perteuecieutes 
á las distintáis ompicsas ferroviarias, con 
• I K . 'o á lo provenido en los ar t ículos 219, 
220 \ 221 de la vigente ley de icclntamiento, 
i l Rev (<|. D. g ) ha servido dis])oncr (pie 
cese dteSdc luego dicha movi l i /ac ión, y que 
al comnniear vcrbalmtntc á los interesados 
la orden do l icemíamit uto, es la voluntad de 
S. M ; se les baga laml.u n saln-r la \ iva satis-
facción «pie han prodnci(7o en su Real án imo, 
cu el del Cobierno y 011 el do todas las clases 
.-cejaks, amantes de la paz y di-1 orden, las 
oall; vd.is mnesitra.s do disciplina mi l i t a r y 
social uno han «lado, a e n d ú n d o C o u toda pre-
nnwa al llamamiento 5 filas, y ostentando 
OOp orgullo el bra/al rojo, d is t in t ivo 'de los 
inoviH/adojj.» 
B I B L I O G R A F Í A 
La fribliotciu Iuríd¡ iO' . i ( imini .^h\ i tha quAf 
d i r i g e D. Junu pautista O. i ' . l á v r.rtvilá, 
acaba de dlu á la venta mi nuevo libro. 
Coutknc este el M a n u a l del adjunto 'e^ 
el Tribunal niunicipal, las Aiam-vle.» jiarfi 
los neg<xiofi civiles y eumMoiívs en qwe ¿a 
tán iuteusado.s estos j t técM; el Re^laium 
to ]>ara los exán)t 'nes de los a.-pir/rnteH i 
recaudadores de los TnhuuAles; c-l U«al 
crcto uf f ien te á la E«GUeli M Hoga.r V 
la ley la Silla. 
lis éste un libro de verdadero u t i l u M * 
que puede- adquirirle, al pittftie de lina 
seta en nistica y dos en tel;, en to<la« h\ i 
prpic i^de^ l ibrerías de Cspafn, ñ h u e e í l 
Í6s pcdidí.s al ad ln ip is t rad^í de la h i iyhf i ' 
teca J n ridiev A din i a i a l n'. I va, Rtubajaclorés» 
9, Madrid. 
• 
Doritiifíx niéutn en e$j¡a sciocióu do iqdtü 
jas obras do que nos se*» le-initido un ejoi))( 
m t ' i í 
Hareit ioi la < fttica de aquettá̂  cirn-- de tstíá 
se n w envíen dos ejempl u v ; 
l.a de ayer en .Madrid fué l i nlc: 
A las <<vho do la inañ aui, ()'J, á > • iliMft 
de ídem. 15o", y á las cuatro df- I 1 I r le. \-S,i> 
l.a m á \ i m a ha sido de iffi, y la imilifln 
de 6°. Harúmelro, 702 mi l i m e t a s ; U n v i i i -
l.a temperatura es SPHVC. r>a tná .vma fu i 
de 26 grados en M t m i i , y la míü ¡na; b r 
sido do. 5 g iadc i , en Cuco 1 
Persiskn las biijas presionéis en las Iklajf 
b r i t án icas y el mar del Norte, v l is n iW 
altas, qUC residen hacia lílé v a í 
dobil i tándose tambión. 
K l mal tiempo, de lluv ias, viento^ íiieitoá 
y mar gruesa, cont inúa cu \h ?!ona ib y% \̂\i. 
' c ía y Cantabria; por el resfo de ¡Vi P»'nfni< 
I sula ibérica el, cielo está -xm uicciri-. n u l W 
l y el viento sopla de la r- MÓH | r («loj 
1 mo<le) adámenle . 
Imprenta y estereotipia de E L O E C A T u 
E e l i c i o s a s 
Sanies y cultos IB i;ey. 
Han»-, c ( j ísáuCo )) Dio-iii. D 11 
JHÍÍ, Hu»,te-. Cnejiin, CrwiitniM 
00, (iabiM-, Piw( 1 ;. .'CIIÍ-K,, 
•tiío!',»>. y 8MI» Krult*», <••>» 
« 
h¡k UUM i eüt io i l i \ i ; . o ijJHi 
do bt̂ n t ' íutwi, con rilo diJjk ^ 
«••i.-i bluuto. 
. . . » , j u i a J, 8cin 8:iK;ul< r J 
HMÍ NkoNta (e ' i i ioniiu lio»^^;-
• '(.itiiima hv iioveti;i ¡i >>nn R» 
hel; ^ he uimiiPrt 
Ha L*'V>»>:Í >ib».'c-i;.(l: 4 Uxnúu v, 
t< !. rnii» . y r»-''' I * linde, íi 
euaCro y media, ottiú 
iu««no, ^ermún, >\w prodiéart 
1). Ji»rc- HoWo, y reeorv». 
v.-.i.o Ario <!< I Pon ' tub So-
torva.— Friiitiiiiíi Hoktniiio » 
(I . . , . «a ÍKtoot dfl * >' 'trd' 
Aíüytla, predieondo por la tar 
d i . a Ulfl CICCO > media, < I i-
JM Olive. 
i-.'- • JCHÚN. •JoiUlI»'»-'! 
I;'. AoSKua tu titular, pyoH âvR 
«k, ís la- dir/., D. r,r,TTKOv.rf<l< 
Huí/ . 
, QtnAfl I-1* m «k Nirt-s 
(ov HoAora do Vo-lvaiM ra, pri 
IIM-UMÍO, ¡i. lia dita, U. .bdlÚJ 
1 . ndft. 
^n-nta Cmz. 
. l i . . . . . . ! . , , á los 
D N.IÍO,. .- r., 
a. 
rV* H. ^ . i .0. \W 
ríyveo y isedia 
V 
f l t O Z I l i l T Q 
fe 
LOTERIA NÚM. V i 
Anligua de Sanio D^min^o. Su nuevo administrader, 
José Matuarera-remite a provincias y extranjero billetes de 
todos ios Súrteos y «Je Navidad, Puza de Santo Ooiuiti-
go, 15, Madrid. 
Y E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindlcsitos a^i icojas de la proviuda do 
Paloncia óf ' . 'Ofen HUS productor qúe son co-
roalcv, l o g u i í í b i í s, vinos, p a t a t M ^ ce i bones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
]>iri^ii'so á hi F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g p a i n a d e l a P r e v i n c i s s , C i V c u l o C a -
t o I i c 3 s P a 1 SÍ fií e l a . 
I M V B E R K G B E t 9 S 2 < - f 9 f 3 V T / 
T o d o s i s u e s t p o s l e c t o r e s dohen visitar y éohiphir en la S i q ^ S d a c í d n UÍÓF graiulc 
de Madrid. La más surtida on Novedades p a r a la estación, la q u e vende baraíó. 
duros en telas eorrientes y fantasías, sedi rías, lanerías, terciopelos, encajes y 
conreooioues en Abrigos, blusas, faldas, vestidos, oto,, última novedad. 
Panos ingleses. Cortes de trajes y gabanes de última novedad, para caballeros y poneras. 
60.000 duros en pobichs de seda. Astrakanos. Carakuls. Toreiopelos del NoHe en 140 (fyn 
timetros anobo, para abrigos y vestidos «V señora. Pieles, echarpes y manguitos de piel int i 
ma creación. Mantas inglesas para viajo, i te . de. 
P r e c i o f i j o , ('róelos verdaderamente extraordinarios. Sin bombos, sin cupones», ni lote-




VELAS DE CEBA PAfiA EL CüLTü 
7t 
QUINTÍH RUIZ DE GATOA 
din. de b V. o. r . do But 
l<'.,.r..!is<«.- l-'.Mflv-.-Mf á I.-» Ci'» 
tío, i.r<r\ MIM.'CK I bi y • WW U 
•tim pnsdifiorá 0. Kneei Nioio 
terminando el Vi,-. Cniofc. 
,A<5( i-..i i i, i i.' lUmn.. Turno: 
I a ConBwgación <k> Nucoim 
'.'i Dora doj CaniiC-i) v / irr'i;.--' 
bondifoa «Ji I Purgatorio, ca^ió-
i)if::'.rriw>(<i » n(¡d>li CMÎ  «.» lo PR 
noquia Bi ii s< bad ;.»», «lo 
swíríVMic-í? »V lo« lietco diíimtOn 
jurante <l luróximo W/OB d« Nn 
vi<cinbit>. 
tioitm 1- s iV* s i los rinfcve de 
in fOiionna, hnJbn'i JIUKA tuTíla-
•1A do «Roiiiicni» con v ig i l i a 'y 
li • (K'll*}. 
• Por. Ifii» laidos, ;i Imt einoó y| 
ii <.<):,), M| ¡rzrr.V < I H: nit- toA 
F îru) <k ]<jt- «Jií..lit<^ ijOgoiiá t i . 
I d M.- .lo hi* An M 
!«»•»»>iI.Í'I¡¡d» s»1 COil 1'•' ' 
U.1IISI\('-. Sülmo «Do ftrpfiU)<] 
En la. iglenob <lo Huilla 
M,,; .í,,.!.. ,:, (cállc .!/• 
r.ü,), .laiá príhciplq <) díá 1 de 
Novioní l i t tonniiiíindó d 29 déj 
jip-mio, ol mes Jo ION Anmii • 
.Todas las larrltí», ' i ]úa pCiS, 
W. i'wanV ol oaoto msano do Ice 
AliiM,;.-'. BfUTUÓl), íi)<d:U< < 
cáuln «-y plngwos y-ftC'kior.. n é 
ponro. 
iü i \ f pcríódito $o /jBbtira ftn 
i é n i w t ccícsi-istlra.) 
Rogamos á las familias de provincias que Heg¿iit á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y •bjetos 
Decorativos. Los hay de todos las gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece 
mes. á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANBTOS, 3 3 . - S u o u r s a l e R E V E S , 2 9 . 
T © l < S * o x i o J..O-3LÍ2. 
G r a n E e l o j e r i a d e P a r í s 
f U E N C A R 3 H L , 5 9 . M A D R I D 
L U Z NUEVA 
Incandescencia por gas*iin.r Lámparos portátiles para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin olor uf humo: in 
explosivas. CatiWogo c n l í s . - t a Orden y CoiAp.af S. eY C 
AT4»«U1IA, 3-1,—MADRID 
P A D R E C I R E R A 
t í 
La urevísii!) del l i s i p : 
lo m es y lo pe será' 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio josuito, padre 
Cirera, da íí conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lien todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
sorvatorio del Ebro (Torto&a). 
i P u s t í é ac í í5« ir !rse en el 
onAouAcioN EXACTA i K i o s c o de E L D E B A T E , 
P r a o i o s • c o n ó m i c c é . I a | p r e c ¡ 0 de ÜNA «esef^ 
CASA VARA Y LOPEZ 1 
P ñ í t W . W E , 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
G r I ! B H - A - I J T A . H 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUEíiOS AKiES, 
ESTADOS UiilDOS DE AMERICA. HAWA11. ETC., ETC. 
P a r n e l E s ^ a s S I , M o n i a v í d e o y B u e a i c a A i i « e s 
y^Por AQUITAINE el 27 de Septiembre. 
alimentos, sci'vicio y 
ventiladoreR y calo-
do hierro, hospiini, 
ifjad y t ranquil i f l iui 
(MltOK 
do los pa.^joros, estos buques se oñó .? y . f g g - ^ d y t M ^ t t i í i * 
apai-alos do telegrafía sin h l ^ q u o / ^ r ^ w " E l ^ 8 de Potont 
con la tierra ó buque i m i o o l v i a j e , 1 ^ ^ er' 
So contesta lá correspondencia á vuelta dé c o r r o o h koi « 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite, ' \ ** 0nvvw 
Dirllanso; A i i a s ' ü a d o w é m . I f . Pespaclios: I P Í S E I T n u a M 
r o l 7 t y P « e U a d e T ¡ s ^ a , n ó J r n . l . 0 » ^ « t , « « i M « -
Dirección telegráfica: « M K A i / r A l i 
C O M P A Ñ Y , F O T Ó G R A F O 
£1 retrato in*a elegante y bonito: 8 por 6 peaetM. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
" i G B E I H T M T8UH1ÉÍ del kcbíiiF 
V I C E N T E T E N A 
ebe, lo cual se consi-
gue con el mismo bin 
nooesidyd dorecurrir 
< cori Hoy, ct«. 
E»te nueToreloilie-
no on sn esfera y ma-
Billas una composi* 
ción RADIUM,— Ka. 
dinm, materia mino-
ra! descubierta haee 
líganos años y que 
noy vale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ee h i podido 
eonspguir aplicnrlo, 
< TÍ ínfima cantidad, 
aobre las horas y ma-
niilne, quo permiten 
n A TUTfP A CSTnTf i f^ ver perleolamenlo las 
Llamamos lo alen 
ei^n sobre cs'c nuevo 
reloj, que8«£ur:un*B-
le scrí apreoLsrio por 
S n e s í e T e T u ^ . a ^ P a r a la M H t t p M t f i i l f c VIOEfíTE mi, ascuitor. Valencia. 
ber ]n hora fija do ni>< 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. A c t i v i d a d d«i.K>etrada en los m ú l t i p l e s encar -
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
L A R O S A R I O ^ 
G R A N F Á B R I C A D É j A B O M E S 
C O m U r l E S V P U Ñ O S P H H F ^ W Í f l D O S 
El Rey dfl Tô adcr 
Bspeolalldnd en ngmA de tocador Koni inga , 
niyltaa, f lo r ida , Réi i in «la JUaHtaftat e${r(rotO* 
appcrfines p 'ra el pafiuelo, y en toaa clase de 
ppríi miaría. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
a c S A N T A N D E R t i 
JOVEN, ^ je rwl o Tra no^K 
liu-üc.» roforoQtitui, Cu SCA 
pación on oíScirias. i . H. C'i¡tót«! 
llana, 8. 
| 'R f " T—, 
SACERDOTE 8? afinsr, „Urci 
»)Tvi'M</í dAMrtriáa ó « n \\ 
Wl.-auiv-». Ofiteb ; < r. n 
ht^fári pa.rtiqtíw' ú cargo ('«/rtn, 
prdüle d^^uc^d 
Inf.i-iavj' SÍI eetn Adnadir* 
ti^u-ión. w h 
F R U T A L E S D E A R A D O R 
«o Darooa (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rosales, ele. 
Pidan oatitla, á su admor, en D iroex, y Ale.i;:, 80, S.", Madrid 
E L 
¡ G R A N W O V E Ü A S Í Í 
horas de noche. Ver 
éste reloj en laob:)ou-
rldad os verdadera-
mente una maravi.la. 
Gran facil idad da la Casa á los sanores sacerdotes 
para adquir i r este re loj . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnada «xtraplano :. 
Idem, máquina extra, áKcora, rubíes 
£n caja de plata cen máquina extra de áncora, 13 ru-
bios, decoración ai tística ó mate 
£ n 5 , S y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por corroo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
" E L F I L O S O F O R A M I O 4 4 
Ornamentos de iglesia 
G - A H C I A 
Sur t ido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para e l c u l t o d i v m o . 
PBOANSI*: C A T A L O G O S Y 
i . 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v t s n t a e n o / 
K 3 & s c o tía E L D E B A T E 
Prec io de los dos tomos: CINCO pesetas. 
_ j >fr-
piAf^as v ÁNGELUS; Ctqb 
|ii,4diii'a'& ^ufAntj-i'i^ • . I)<ireÉf> 
lni;vs, ]>or OOfiStri'oi» i iud^̂ no^ 
tí. • rw :¡tioaci6ii, i JK-K U?. DO» 
giíio. t!'., oocfloneria. 
OFRECEN TRADAIO 
EXTRANJERO r > ' ,o. p** 
fosoi' idiofmw, m neowitJVi Acó/ 
fiémifl Central. Or-ir. f?0. 
EDITOR «fr rnwi^ifn pnm nti 
mi\ <fo rio Tjoottfr.k n.rt InriVu, en 
cundo libroe. I . f^ctnA iQQcéJ 
ncl- . ti'. Lectura do U cTéJish* 
111. í.íJCtTira do HtfefMtM 
noí <n pn*»». fV. r^-tnrA-' da 
<!Oinpo?ifiotK>(i an VÍMVO. D i r i / 
jrit^' rt D. -I Vil! (]lW(>it.t 
dól Colegio «fi^ IvhieacNiíw 
Monóvar (Alicante). 
REPRESENTANTES i d i -
vrc y eon H'ionn-» r.-i^u nciaa *a 
ncw^it.in para I * yenta y 
pósito do un especiíior». IMi l j l j 
m ni Ijaboratorlo do O, 
Chc-no, Elche 
y t i j a 
Omnibus á l a s estaciones 
Por un servicio pan nn^ «ola familia y un «ole domioilio 
hasta aeia paraonaa y 100 Itilogrjmos da eqnipajo, á J<¡g esta-
oionea dal Norte y Mediodía d vicevoiSa, tres pe^oi.ia. 
A V I S O ^®<& 
Intorosa á loa que vlajnn no eoníundir ol despaeho que lle-
ne otftftbleoido cuta Cada en la oalle de Aloalit, núw,. ÍS, Sr, Qa-
rrouate, con el dospnolio do las Compnfiía?, peí en^onir irs» 
grandea ventajas en •laervioio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Telefono 
r e mmm de demncion 
R S A R 3 0 
0 
m a m 
I B 
m m m 
PROPAGANDISTAS 
aenntp ÚMhfetlaaJ con práfitíf.-/ 
y buena.-. « f e t O u ^ - rT«^2 
tan, WmAn. en l * AÍIIUInitral 
ción ¿» E L D E B A T E . 
EMPLEADO por rp^Hoi^iw 
¡íló ;;üo!? do edóñ, ocuparf» ho* 
'\w libres, iriod^h -(-tvjliiiriruij 
l'mt'irpo por esent.'.: .A. :W»IM 
ticlH, ortcial de CÍbnv;s.s MÁdn<^ 
PROFESORA du \ 
piano, ofixxx» para 
JcíonoH en f»ii ofi«* y á ^ 




Ayudante 0. P. j ¡ ^ « Nieto, Jacomolie/o, 6!>. 
Yaji l las , 12 
ptas,; cris-
complotoi , 
10, preo iós fiíbrlca. Catálogos, 
í ,*ón, O. 
Proparaeidn por Ingenieros InduBlriales. Aoadomla Nieto^LiyUllj'ill.iiUn 
Jae^n-eiroio.fl», jtüléíía, onavajjos 
gciicia de publ ic idad S T O R R 
PROPIETARIO 
E M I L I O C O L O M I N A 
La m.ísanligua do Mul l id . Prooios sin competencia para 
anuncíos.Tccl.imoa, noticias, eaciuolas, aniversarios. 
F u s n c a r r a l , 1Q T e l é t e n é $ 0 8 . 
Lámparas para espantarlos 
y capillas. 
t t t 
Muchos modela n ne-
vos y i'ucrtos, Preoioí 
fijoy baratos. 
Utensilios do cocina 
ir rompibles. B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
B o t e l l a s T h e r 
m o s y T h e r m a r m 
de medio li tro, á % po 
setas 90 oínt imos; fras-
cos do recambio, 2,75 
^eseta-t. Ajnar de casa. 
Máqnieas do hacer ca-
fé, á-0,«>O oéntímps, 110 
modelos de jaulas ('(>:-
ÍO 60 cóntimos. Anti-
gua (Jasa Marín, 12, 
P ü a ^ a d e S f c i r p a s l o -
p e s 9 Jál, e ^ ^ a a ^ s a á 
S a n EFeHigse fé«8^. 
(Ojo.) Únicamente 
& • 
BONTERA, 19, PRAL. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EN E L 
KÍOS» d e EI wmm 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.0 izq. 
O. Sánchez. 
Ofertas y i r n ú n 
(•En ecla ee^clón insertaremo» 
Bratmiomenlc tadaa las ofer-
fas y detnandat' tfc trabajo, 
que se na» enWeh, rclae-
faflas en forma brav.'-V 
VA*. 
jDispürsps i ^ oiíunciridos <m la vela-
da do D. M, Monéndox y Pelayo. 1 
•Las vVntignas Cortes y Mo-
derno ParJamonto?, por M. de 
Bofarull . . . . . . . . . ?, 
«Curiosidad» s de O. Limita. . . . 3 » 
«Los Traponses.^, por Elpidio de 
Mior 6 » 
«La Revelación , , conferencias del 
P. Benisa, en San Ginós. . . . 2 » 
• Cantos á la Tradición-, por Egus-
«plisa i > 
•^LM Traía de m d o i ^ ñ p por Mantiel 
do (Josio. . . 2 .» 
*La Antenticidad del J^nrigni* por 
el Marqués do íJamara!;a . . . > 70 
*La Oioncia Tomisla.), publicación 
. mensual por los HP, Domiiucos. 2 » 
«Filosofía de la Belleza», por 7\nto-
nio González, padre Dominico 4 5 » 
Se záu-úten suscrSpciones para ÉL DESATE 








P. del Progi'380,16, Madrid 
NO MÁS PURGAS 
Con Irs Supositorios- Victoria 'i 
lii. (gHoorinA Bolidifn-í»!." sé «l»̂  
ü&rra ol oeiveñiini^tc/. caja, 
1,90. Viotería. número 8, Madrid 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-




Albauilc^ — Ayudanta y, -J 
•oo«o« do maro, 7; y poonoe 
ucllc*1, 12, 
Se necesita, 
Bncnr^ oüciftlfíi y ayUdanto» 
carpinteros ^ obanieta», • 
NECESITAD TRABAJO 
OFRECESE joven poseyea-
|do oó&oiiiUbnioe U^iiinrMiroB 
j sabictldó cscnbir á rtniquina 
Ratón, piic¡;to do flores dü la 
íglíifiSU do V.yn M . v - t i i n . 
SEWOR/^ (lialiiinnid i . . Be 
oíioco pái1» p.oomoa/iar nifios .5 
^iiontiii». Razón é informefl, 
álABO del. Pucnto do Segovia, 
1, principnl. 
SACERDOTE joven, buoi 
i.arrrra, nn'iético en proparar 
jóVonVfl do pcsriinda onsoñnnzo, 
ofn'-oro OOfrtO oapo.lli'in parlirn-
fíir, cdnVar nifloo 6 caj-go aná-
logo. Razón en wta Adminis 
traciijn. 
ORDENANZA CJIÎCCSO joven 
buenai refcjvnciíxs. fi&h Scbas} 
ki&D 2, pajarería. 
NOTA.—Advertimos ¡> las nuJ 
nr'i'osislmas porsmps que nos 
mitán anuncios para esta seo 
ciéh que en ella MUÉ rtcTrinca' 
cuenta de las ofertas y deman^ 
('as de «trabajo». 
SPECTACÜLOS 
P A R A D O / 
y amoifoti, i 
COMEDIA.-A 
r . o . 
: : .- A m 
OFRECESE pnra ^soribien 
le. oJd<.nanza f) ernücijé, E 
Giítiórrev.. 'íorríedl.v d( I fjéaJ 
ífl, 3,°, A. 
EMPLEADO jovOn con 
rios años do p í r i c a ep AcJoii-J 
Dititraeión, olr(y« Mfis wi^ksios' 
Jacomcíroao, 29, 3". 
PORTERIA flolicita matri-
monio Pla.'.n Vioja do Chnm 
berf, kiofleo de periodiooe. 
OFRECESE como pasante 
piáctico, católico, lutncjorablos 
«nUjcedcntos. Kaíón, Silva, -11 
principal dorocha. 
PROFESOR FHAWCE8, i o M 
añw pri'notioa, in<lk.iJo rÁpidcV^Q^' 
- i < -,. di.-miciRo ó en ea<*v KH-' M 
pfM.inliilud nifloe. Es pifes i fi ea —A; laa 
C)Í<.¡JII> ó AcP<lernf?i: «Jorrwk-.n f'-l niachihíl! 
JOVEN ma«8iro, üa t i tulo, gej "W***^ ioí 
ofnere pam colegio BftMtiay '[. 
JeennnoH 4 drmnn .ln , framluis 
oatólioafl. Pooftp pnHenwoncs 
I luta do C o m p t K / t Ú MOW 
K> L. 604.398. 
SACERDOTE n^lnr tdo, con 
niiicb.^ priK lioo. Wa léosn n 
pjrinxom y i»;/. un.J.-i •IIMA-(O> 
Kn á domicilio, R;.»v.i. i I.I.» •) i . 
principal. 
SEÑORA POWHRIKV.-V, ratóti-
> y joven, oíríOCHO para dama 
do compañía, ama dn K*>biomo, 
para niñeo ó f<*t.iM.i |<v-. cihiv á 
María OBOTIO, Hnn M . i i i . 30, 
2.' isinuieiSda. 
JOVEN instruido, Inicua hi-
tr% 6 inmejorables, Tofcrenciaft, 
práctico on el comercio y clici 
aró) PO ofrece, 
Bflutiago; 7 - f ĉ vre de-
rcicli*, • • 
PARA ttracta. : , 0 pott» 
gné^, (nndé*, («pailol, paro co-
rrección de ( i i . ' i " ii.ogríifi-
OM, adniM.ihli.Hli.r c .rnpl(jt<lo 
lo or-nlianza, ©tC,., olnx.^o un 
•¡xtran joro católico y oco bueniw 
Razón en ol kicf 
DPBATE, calió -Alcal/i 
o do BL 




• •.;. ión Joi Uníu 
4/12.- Pelíoülfts 
c i i . (. 
«•muí y Pido ! i f 
fiJ/->.-P(ilículits. 
- E l bwio 1 
iio. A loa m i i 
Ginio y figura. 
(Idpal Políslilo. 
28}.—Patines. — f 
l i n i n do cinciná'1 
rni :-( ' r to,--Maff( 
do moíln.^-Juevrf 
cinta?!.—A'biortO < 
do 3 8, i y 
NECESITAN portería ptuin» 
é luja, do 'Vi afiof, viuda. Ra íóu 
R«lo;.. fi y 4, 3.° dojwLa. 
FRONTON CEN j i u I - Ar las 
4,—Primer-pai i . | . fi ^ t.ru-
tbs;-*Viettndi ;• ^ ,V|, ... 
contia Judimo y M ¿ m i ó , 
ftfculoarí-Semir.do nurt.** 4 
«0 tan toR.- ÍVlrárn ' ̂  íii-rri-
«ftgts, .•rojtfe, (fcntar&i'OtiJsrií! y 
GnCrrjta,'feuteíi. -
